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Nq 89 devuelven los originales
AÑO VII. NÚMERO 1.883
B I A M I ®  I l l E F U B l ^ I O A M O
s v s o B i i p c i o i r
Málaga:, un mes í  p í a .  ^  
Prúvincias: 4  pías, trimestr^^  
l^ámero suelto B (séptimos.
Redáccién, AdministraGión y Tallere 
M á r t ir e s  lO y 12
TEtÉjFQNO NÚMBR® 3$
M A L A G A"
DOMINGO 10 DE MERO DE li09
Es el mejor preparado para combatir la anemia, escrófula, raquitismo, tuberculosis, bronquitis, debilidad general, etc. Está compuesta de A c e i t e  hígado bacalao, Bálsamo de Tolü y Lactofosfato de cal.
S U P E Í I Í O R  A  S U S  S I M I L A R E S  t t ^
lim um epables casetas atestiguan la bondad d® este producto ppr sus euras rápidas. —  Adoptada por ©1 P»im ©r Bispen- 
sario Antitubsreulosó do Cataluña y  ©troa ©stablociiniontoo bonifico® do BíSpan®.,
P e d id  e n  to d a s  l a s  f á r m a c i a s  l a  ‘‘E  M  U  L  S  í  0  N V  E  R  )G 1  S „
A FABRIL MALAGUEÑA
rrei s Fábrics le Mosálcaa hidráuiic©» más an- 
jg  de Áisdalacía y d f mayor exportacld».
o f e  B E
a o S é  H i d a l g o  E s p f l d O r a  |
irjiBiUdosas de alto y bajo relieve para órnáméa-« 
ílón. imitaciones á márnaoles.
S(Pabricaclón dq toda clase deobietqe de pie- 
j ,a tnificiaiy granito. , ;
Opósito de cemento portland y cales hidráu-
recomienda al público no confunda misarti- 
u4os patentados, con otras imitaciones hechas 
Kkr ateunos fabricantes, tos cuales distan mucho 
belleza, calidad y colorido, 
i ;  Pídanse catálogos ilustrados. i
Sxposición Marqués de Larios, 12. |
^Ifitórica Puerto, 2 .—MALAGA, |
Asunto p a ra  el Sr. L a o ie rv a  I
o o o
.Máquinas Sínger, Wheeler y Wilson, Wertheim, Gritzuer, Ofaff, Howe, Nauman, Alpha, Estrella,^ etc. etc. tiene.fn á
la venta. VisitadUa exposición de esta Casa, en calle de los Gigantes n.® 12. Máquinas de coser para todos los usos industriaUs y  
agujas y piezas de recambio de todos los sistemas. Ventas.garantizadas y precios econópaico^s. Se haeeH repapamoaes por muy ammies
am se&n. ¡^>000 máquinas!'¡Preeioslsifi competencia! ¡A una, una cincuenta y dos pesetas semanále f̂
1m £L V  N l i r i E B ,  m A  £|
MUÍ^OZ D E Q R A IN  (A N T E S GIGANTfiíS)
_______________  . ' ....... II  ■ ■■ - ...................... .... - T T - .....
la
A  e a F g o  ñm  H o s t  A iattiiioJSQ ixeJP B iA  .y
veiPol d@ IS-oadalafaFa, ®m la
misma, ®m la Villa y -d© ■ Madrid,
ln d u s t F i a l y  F e n t is ta »
 ̂  ̂ . ___ _ ntMs Sociedades exigen, pueden redimirse del Servicio Militar los mozos que han de sortear en Febrero próximo.
Por 8 S 5  p e s e t a s  en un plazo y 8 B O  en dos, y sin d e  S e g u s f O S .
Esta casa es la más antigua de todas las que operan en E ^ a ñ a , fundada en e l ^ a ñ o l ^  s
Desde su fundación lleva ingresadas en las Arpas del Tesoro 1 7 . S 8 3 . 5 0 0  p e s e t a s *  pipr redenciones p . .  ̂ ^  r «  «  m .  ímbb *  «bp «  ^  «
á. D. MARTISÍ GrONZALBZ rERBZ, del Comercio ®  ® G ald eron  de ISi m ilX iA íiAPara contratar j  demá-f detallen, diríjanse
de Halaga
El Gobieriio, despüós de zapatieéta de 
la suspensión y del procesamiento y. de to­
das las vicisitudes qu« este escandaloso 
asunto ha tenido, pasó y pasa como sobre
Como « t í  viendo todo el vecindario, las 
nsecuencias d é la  s .lu clán  dada por «1 í “
jbiernó i lá cnestidn.imunidpal de Mála- tlvo, deja entregada la Corporación á es 
después del auto de reposición de tos Interinidades que siempre resultan_ perjudi- 
lancejaies procesados, habiendo dejado la J'u lc^ y i por consiguienU, á la capital huér- 
^ sid en cia  del Ayuntamiento en este esta- municipalidad. Y  precisamente ocu-
'd .  interinidad, no han tardado tn  tocar- " e  «< o «> « « 'a g a . que es una de las ciuda- 
dentrp de la Corporación y, por. const- <*«5 'spa®,»’»* q«e más urgente y necesaria^ 
lente, en la capital, que en estos mohien- mente reclama^un alcalde que sepa serlo y 
s puede decirse que se halla sin alcaide uw yucn Ayuntansiemo. 
i^inA yuntaraiento.
■ ^  ^  I seno se albergan) corazones piaaosos, ha sen-
A ,  I M á  1  a S o ñ i :
La actitud de los ediles liberales, demos- 
ida con io que ocurrió el viernes, pafen- 
su disconformidad con el alcalde acci- 
tal y pone á éste en el trance de no po-| 
V continuar desempeñando la alcaldía.
Si el Sr. Revuelto Vera, cual parece lo 
Is lógico, después de lo ocurrido, hace re­
nda del cargo de alcalde interino, como) 
Gobierno aun no se ha decidido, ni pare-  ̂
dispuesto á decidltsa á nombrar alcalde
Brindam os, pues, el qaso municipal de 
M álaga al Sr. Lacierva, para que estudie el 
asunto y se haga cargo de 15 perentorio que 
es dar una solución al lamentable estado de 
este Ayuntamiento.
l^esde P a r ís
£éa diseiplina eseolar
^Es indudable que el espíritu de disciplina, 
el orden bien entendido lo mismo en la calle 
íctivo, pasará á ocup^ar aquel puesto otro que en el seno mismo de las entidades donde 
.mente de alcalde, que quizá ¿ea, por debiera de ser .garantía de
q as razones m is  incoftinatih!« rn« la m a-* **^ *̂'^^®staciones, se va relajando más
f S ! i  incompatible con la y casFpodrfa afirmarse que en rela-
M?? f eión directa de los progreses científicos y de
M ^ stra  d ' fl®8tilidad dió aquélla anteayer, f jpg peifácdonamlentos materiales que la hu- 
Lomo, por otra parte, los concejales Cdn-í |¿a l̂,ólád alcanza en su constante carrera hacia 
rvadores, salvo alguna excepción, no asis- lo desconocido.
al Ayuntamiento y están hace tiempo^ ¿E# esto decir que los intereses morales es- 
)artadosde toda intervención directa sn téií reñidos don los adélantOs d éla  ciencia? 
ís asuntos del M unicipio, es fácil suponer f
ssSf
Díl libro ea prensa BRONCES
Para Luis Villarrazo.
I
iBella Málaga! Princesa 
qu81« duermes al arrulle 
de las olas que te atecen, te acarician y se van, 
tú del glebo eres encanto, 
tú de España eres orguUe, 
y eres nido de odaliscas y el Cemercie es tu sul- 
. |_tán.
En tus plácidos verjeles 
los sentires, los anhelos
W a mis gratos y es más puro y encendido su ce-
[(or...
Y  eres trono de la gloria
y las nubes de tus cides ^  
el desd bajo el que reina el monarca del aatorl
II
Da otros tiempes ya perdidos 
en edádes enterradas,  ̂ ,
surge el genio de la Historia, tu grandeza i
y las musas se presentan 
con sus elimldes bordadas, 
de Ies tfiunfüS del pasado las leyendas á eveear!...
El poeta te contempla 
noble y bella en tu abandono, 
y suspira tiernamente, comprendiendo tu dolor... 
|oh sultana que no guardas 
de las poílas de tu trono 
sino el dulce y caricioso sentimiento del amor!...
III
El poeta te contempla, 
y en tus ejoB de paloma . .
ve del astro de la vida los destelles irradiar, 
y en tu aliento perfumado 
siente el alma del aroma 
de tus bellos azahares, de tu verde Limonar...
Y comprende que aún respiras,
porque viven en tu seno . , , ,
el rceuerdo que entusiasma y la fe de la ilusión, 
bajo un cielo tan brillante, 
tan azul y tan sereno, ' , . .
cual las puras añoranzas de tu ardiente corazea...
IV
Y  sentado en sus ribera» 
por las suyas suspirando
á los pálidos mirajes de la luz crepuscular, 
se deleita la hermosura 
de tus hijas contemplando^
manos somos #  aqwíhos 
ríos postates, que han percví^o 
trágica «ftti j j o s  escombros á quv Gd^daron 
reducidas lás Ciudades.  ̂ i
Un periódico profesional ha lanzado al Cú-, 
pació la idiea de que el Cuerpo de Correos | 
contribuya también con su óbolo á endulzar j 
las amarguras de un pueblo ayer alegre y hoy | 
lr»8te... . , .  ̂ ,
Esa idea ha getitilnado en la juventud postal, 
como no podia menos de suceder, contriDu- 
yendo cada oficial con medio dia de haber y 
los jefes con uno! Las victimas postales ee 
Italia agradecerán el. comportamiento de sus 
Gompáfieros espaíteles y , auque el óboiO »e« 
pequéfío, es más grande el recuerdo que it  
ofrecemos. ; _  ' ' ^
Con esto, el Cuerpo de Correos demostrará 
una vez más, que lo mismo acude allí donde 
existen alegrías, que donde hay penasj y que 
siempre se mostrará propicio á todo aquello 
que sea justo y razonable.
E s  ®tró galardón más que añadir á la histo­
ria del Cuerpo, ó sea historia llena de notables 
páginas y que es el orgullo y honra de todo el 
personal postal.-^Amienta.»
A lo expuesto por el estimado compañero 
nada tengo yo que añadir sino mi aámiraclóa 
hacia ese Cuerpo que acaba de dar una prueba 
de compañerismo sseundando la. caridad para 
con sus compañeros italianos, quienes Indúda- 
blemente agradecerán con todo su corazón el 
comportamiento de! Cuerpo de Correos de 
España, qde ha sido y será uno de los prime­
ros en acudir a remediar y enjugar las lágri­
mas de los que padecen.
Postal-Hillo 2.®
‘ocasión
Para vender á muy buenos precios alhajas ri-
! cas.
Se desea cemprar en oro, plata y esnialtes, Tá- 
Éaqueras, Tarjeteros y otros objetos de valer.
C a li®  d e  G i*aii% d « 8
H e s d e  J L a  A l i n e a
r que allí sucederá si ál renunciar el actual
raldp interinn rppa#* nnr nrHen de nrela- «ivo presenta los Caracteres de una vCtfladera caide m ttrino recae, por orden de preia jjgjggjg yp no hago sino consignar un hecho
ón entre «os tenientes de alcalde, ®**® ^*J“ grave, confirmado por muchos años de obser- 
0 «je presidente accidental en un edil de vación y de experiencia... 
ignificación conservadora. I Es un problema de biología social, que un
Clare está, que todo esto nos tendría sin pobre cronista,como yo,no puede ni debe dilu- 
uidado, y n« abrigaríam os temor alguno cidar de impsoviao, al calor de una impresión 
e que ocurriera nada anormal si á aquella momentánea y en el espacio limitado de media
-  r n l c l M t o í  í  sea. la suéstió», a « h q «  no
-.1 v.cindsrio; p.ro «sel caso, patento á si'i’SltSnTito p̂  ̂ I ' " " “' ' "ÍEI Festíval de \SL EnseñanzE
J|d as luces, que alli no se puede prescindir j gygigjgg y p jjj iQg jjjQfaijgtas concienzudos I de la fe y la poeaía; r, a ,Í  Con urih concurrencia enorme celebróse el
las luchas políticas y de los enconos peí- gn te mejor acepción de la palabra. tierra santa dende ha echado la nobleza honda Gon u J  concû ^̂ ^̂  ̂ ® Fe^ival otgsi-
fo n a les , y estando, como está marcadísima^ Este íeiajaraiento de la disciplina se nota  ̂ *  n L d o  oĉ r ef K
^'|ho.t¡ltdad y á  ¿ á s  de é sta e l afán y, el muy particuWntonte en la l ^ f t u d  « s o la r  de á t o S ®
“ esa* de represalias entre liberales y con- nuestro tiempo. Y »4“‘ J s  «ravedad ^  maljgueaa Empsn-1 ^ od o cuanto se diga de la explendidez y so-
^% vadoro8j todo esto hace temer, con gran- caso, porque, aunque es cosa que todo el mun- [trtel...|ignsnidaéque revistió el seto quedarla pálido
visos de fundamento,que la Corporación do se sabe de ”  . . S ----------------------------------------------------
^áiinirinai di* M áiaa* ae convertirla Ó bo- recordar que los jóvenes de hoy serán los clu- _aum cipal de M álaga se coiiveniria, o po mañana, es decir, los encargados,
in f o r n a a c io n is s  g rá ífíó a s
L a  c a t á s t r o fe  d e  M e s s in a
Yo quisiera que mis versos, 
cqal diamantes adornaran
ante la rebiidad. Más de tres mil personas lle­
naron el amplio ámbito y lo más distinguido 
de la sociedad linense ocupando ios palcos
% “ ta?|ía“ de"r>íieM  f ¿ y ,““ |fSj“ s d e 1 r í l “c Í ó n 'f f i u i ! í d p " ó V Í * “ * ‘'’ ° ' “' ‘F^^
piales y políticas, en cuanto se vieran alH ¿fg jg familia, y que mal podrían exigir el or 
rente á frente los concejales liberales y den y la disciplina en ios demás, cuando ellos 
ibnservadorcs, fiMlsinos más indisciplinados y  iurbulentos se
Nada de esté ha ocurrid® hasta ahora, muestran en el oériodo más délic 
r que después del auto judicial revocan- 
p|o el de procesamieiitp, lo§ c f  ncejales con- 
 ̂isrvadores no han vuelto más al Ayunta- 
nlento, quedando éste por completo entre- 
lado á los otros'concejales y la presiden- 
iia interina á cargo de uno de ellos, todos
   pe   í ádo y, pQí 
decirlo así, decisivo de su formación cívica 
Yo soy hombre de nii tiempo y en manera
y en !a seda de tus rizos
. de azabache se enredarán, , .
y étl los áureos arabescos de tu regio c Rtaron... | 
Yo quisiera darte, amante,
lo s  iniirmttlltos d» mia palmas;
de mis rtíontes seculares la grandeza tropical; 
y mezclar ®h tnls- canciories 
ál afecto de tes almas.
alguna creo haberme estacionado. loi rUtíorés de mis frondas y cascadas de cristal!
de los que, petrificados en ríiedio de la ruta  ̂de ‘ 
esa ruta interminable que, alternativamente 
curva 6  rectilínea, encamina á la humanidad 
hacia su perfección relativa, entienden
VI
Mas, pues sólo tiene acentos 
de dolor el peregrino
protesta contra el caciquismo imperante en es­
te pueblo que en esta ocasión como en otras 
muchas, ha apelado á toda clase de procedi­
mientos para deslucir fiesta tan culta.
La Linea na saNdó^ qüédar á la altura que 
merece y á la par qué se ha Identificado en un 
todo con los organizadores del festival, ha rear 
fizado una manifestación elocuentísima en eon- 
tra de una política refractaria á los más ele­
mentales principios de civilizacióin y progreso. 
Á las ocho de la noche la Junta directiva del
^identificados en la m is m a -actitud de hostf- mátlcamsftte que, como dijo el poeta, caa/q'üter 
[idad á la política conservadora local que tiempo pasado faé mejor.
aue en un instante en tus riberas de esmeralda cfiguio ftigieantil ocupó sus respectivos asicn-
[dcscansó, i gjj gi escenario, y don José Gómez, presi-
r -------- .  .  . . »  jr . 1 1 que én la cepa del bohemio
Pero yo repito que, en lo que atañe a ciertos ce tu gloria bebió el vino ,
puntos de la ética, los hombres de hoy, más y gjj jqs ojos de tus hijas de otros ojos se acorde; 
desaprensivos que ayer, menos preoeupades ho reehaces generosa 
de las buenas formas, más anárquicos; (diga-1 al andante caballer©, andaluz-1
mos la palabra, que es la más expresiva) e n : de quien fuiste la nirvana en andaluz,
T. . jt ó 1 sus procedimientos, sefijan mucho menos en « Iffiífv S  en su s e n S  -
Para dar cumplimiento á u n precepto le- jgg consecuencias de sus actos, ocurriendo 
gal,precédese á la elección del presidente de muchas veces que queriendo demostrgr su. v augusto González.
'a Junta Municipal del Censo; el alcalde in- amor á la libertad, lo que hacen es atentar des-1 ««amiono
■ ■■ ■ consideradamente contra ella. La libertad, en | Má aga. Enero 1909.
estos casos—¿necesito deeirlo?-ir-8e convierte  ̂
en licencia.
Licencia ha sido, y no libertad, la que usa­
ron escandalosamente, días atrás, en Parte los 
céntehares de éstudiantei (grandullones y bar­
budos casi todos ellos) qué por dos veces 
consecutivas quisieron impedir violentamente
je puede llamar ortodoxa.
“'’ii Pero he aquí que surge el conflicto ac- 
Jjual, que nosotros, lógicamente, y juzgan­
do por lo que se ha dicho, exponemos de 
¡iii|8te modo:
elteríno, que tiene el deber de presidir este 
acto, en el momento de la elección emite su 
«•sufragio y veta para aquel puesto al sena- 
•“̂ d̂or ministerial don Guillermo Rein; pero 
«.como éste es uno de los personajes políticos 
del partido conservador local que más di­
rectamente influyó, según afirman los libe-
L a catástrofe de Italia
denté del mismo, declaró abierta la sesión. Las 
tribunas de los oradores estaban ocupadas por 
el ilustrado periodista don Guillermo Sánqhez 
Cabeza, por el Director de Fénix úe Ronda, 
don Antonio Ventura, encargad© de pronun 
ciar el discurso de mantenedor de la fiesta, y
O ondueoldn d i  h e rie o íi *  lo s  b a r c o s  an elád o s  
©n ©1 p u e rto  ño )B||©ssiu.9
porqué del triunfo del Japón sobre Rusia afir- 
maads que la barbarie quedó aplastada pqr^te
eivifizaclón y el coloso arílíinfiado por el maes 
tro d® escuela. Crítica el presupuesto de Ins­
trucción pública, y al finalizar oye grandes 
aplausos asi como durante su discurso.
El notable periadista y . abogado rondefio 
don Antonio Ventura, entorta un himno gran­
dilocuente ai pueblo de La Línea,en cuyo sue­
lo descansan los restos de seres para él muy 
queridos; y en párrafos admirables expresa el 
camino aue debe seguirse para conseguir que 
ei ansia de pérfeccionamlentp que en todos los 
órdenes de la actividad local se sienten en-i- 
carnen en un realismo consolador. Los aplau- 
sps que se otorgaron al Sr* Ventura suenan




tarda, Fian it la
Y PASAGE HEREDIA
;> in p ,srtor Revuelto, dkr? su yoto_Wfa-. ̂ c u a le s  ̂
vor de ese señor; suponen que con esto ha . ' - . * «..a a»
,  faltado i  sus compromisos P o i c o s  X ha ' j j f p  t ía U °P rM c é “% e % t ó ^  las m íJ fu- 
roto aquella solidaridad que debería existir jjj^jjyosas manifestaciones para impedir que se 
entre los cenccjales que reputaron el hecho gfgujera representando Le Foyir, la última obra 
O' de ia suspensión y el procesamiento como ¿|¿ Mlrbéau y NatansOn, que tanta resonancia 
un atropello y una in justicia que los con- ha tenido, por la estúpida razón deque la 
servadores amigos del S r. Rein pretendí»- obra, á su parecer, contenía algo que no era 
’’ ron cometer con elloa, privándoles de sus de su agrado..* A este paso habrá 
íí cargos y dejándolos en una situación igno­
miniosa ante la opinión pública.
J De aquí la actitud de protesta, y en este 
" sentido muy justificada, de los concejales li­
la berales, ante el acto realizado por el alcaide
DIGNO D E  ELO G IO
fales, para que se llevara-á efecto la suspén- éñpteña’ Sorbona, que el ‘sabio profesor Tha- j
sión y el procesamiento de los concejales, lamas diera su lección de historia, bajo i v é o m a p r é c í -  
éstos han visto muy mal qu* el alcaldeiu- pecloso pretexto de que e^to seHot^profesa ta-lque^^^^^
puñado de jóvenes que Inte- 
tgran lá carrera  póstal y que, dando pruebas
mez hace uso de la palabra y en términos elo- j  « ‘J^ a  lorma ^  jt
S««leSde LihUn SÛ tosŴ ^
á _______  . .




Especialidad en dulces de Pascuas de todas cla­
ses á0 '90  céntimos libra, garantizando el paso y  
calidad. ;
MaiFtinoz nüLmero 20 y  22
anscendeneia ae neeno tan nerraos  y lusiiga) n o 1
ciertos elementos que pusieron cuantos in -i « d a d ^
’ 11*  c o n s títu ^  eternamente ^
la humanitarta detarmlnaíión def Circulóle»» algo q u e ^  
m l. En forma brillanteexplica el catMo|fl“» P“» * f  ? ¡® j y que ae llaraaí
que profesa á w t»  población y hace votos por 1  ̂ eultufa%lvilizac?ón. E! gran Imperio J media de la noche, dará una conferencia en
su feItcIdad.E público disaparceió victima de la irrupción f eu^^micjiio socíaf de ésta ágrupacíóH, ca-,
aplauso® las “ per© su tegisíación, !a obra inmortal P ézcs Dulces núm. 25 principa!, el re-
A contiflusción se levanta_ á gus jurisconsultos supervive en tes legisla-Iputado Doctor érí Medicina D . Emifio Sánchez
Sánchez Cabeza y en párrafos de admirable modernas y Roma será admirada mten»|Aicobav te cual está dedicada ai elemento obre-
V id a rep u b lican a
JiivéAtud. R©publi©»na
Hoy domingo 10 del actual y á lasoeho y
todas las escuelas y todos los teatros, porque 
así 86; te antoje á una minoría turbulenta.
Sin hablar de cosas relativamente olvidadas, 
hace pocos días hubo otro escándalo ert ei 
propio edificio de te Escuela de Medicina que 
por poco transciende á verdadera catástrofe.
interino. Centenares de estudiantes ferzaron la verja
Todo esto lo recogemos y consignamos queda entrada á la  Escuela, rompieron todo 
para que sirva de información á la generali- lo que encontraro!*, gritaron, vociferaron, ahu- 
dad del público que no está al tanto de es- fiaron (ésta es la palabra) insultaron a tes 
ta sm te rio rld a (lesd .la  política, y además * 8“ '»» ? “« ’f
oor flué comrr elte tra««5cfende á la vida mu- hubo palos á diestro y siniestro, y no corrió la por que como «no transcienae a la vtaa mu gracias á la bondad excesiva de ios en-
mcipal, que á todos nos interesa, coacep- gajg^^iQg de apaciguar el tumulto, 
tuamos que es buen® que la epinión conoz- género de protesta, aun suponiendo que
ca que el Ayuntamiento está completamente jgg estudiantes tuvieran razón, es inadmisible, 
á merced de las pasiones de las camaríilasr dentro de una sociedad bien organizada, 
políticas y que de ese modo en aquella ca- La democracia no es eso. Lá libertad no es 
sa no puede haber ni buena adm inistración, eso. S i io fuera habría de rend ar de eiías m- 
rti nadá que se le parezca. ¡ continenti y declstetaos dettísgogOB.
I T DARWIN,
palpables de patriotismo^ acuden solícitos á 
remédiar, en io posible, la miseria de aquellas 
victimas del terremoto que perecieron bajo los 
escombros á qué qüedaton reducidas la popu­
lar Sicilia y ia pintoresca Calabria.
Mas mi estimado eorapañer© el oficial del 
Cuerpo de Correos, don Federico del Rió 
Armente, en su sección de Postalerias,q\ie yé 
la luz pública en el colega ka Libertad, publi­
có en el número de ayer un articulo que,con el 
titulo de Por tas vicíiriias de Italia, refleja el 
generoso sentir dei Cuerpo de Correos ante la 
catástrofe que Itera hoy el mundo entero.
Cedo, pueSyila ptalabra al compañero, por­
que á mí me es imposible expresar tes ídeás 
como las expresa él.
Dice asii
€La horrorosa catástrofe que llena hoy de 
luto á la pintoresca y encantadora Italia, ha 
entristecida el ánimo de toda la humanidad.
La destrucción de Sicilia y Calabria, en 
donde mllteres de personas han perecid®, vie 
timas del traidor terremoto, ha movido a
constrijicción canta entusiasta estrofa á la ju 
ventud, lá estimula para que persevere en el 
camino dél estudio y  dice: «tes caciques no 
querían que el acto se realizara sin tener en 
cuenta que el que nó ama todo aquello que 
con losi niños se relaciona comete la más cri­
ticable de las acci»nes. Jesucristo la única vez 
que se molestó con sus dlscipuios fué cuando
la
corapasién á los caritativos corazones, 
han remitido dinero y otros efectos al 
de la catástrofe .
También el Cuerpo de Correos, en
tra exista la noción de derecho; tes repúblicas? jo  y á la vez frátará de la iáiportaacia y utifi  ̂
griegas fueron aniquilándose, hundiéndose en | ¿ad dé lá énséitahza láicá. 
el panteón de la noche de los tiempos, pero !a| C o n v o e a t o r l a
obra de sus sábios, el genio de sus artistas, el I 7 ^  o  «Í *
núraen de Platón y Terencio serán siérapVe mi: | P ot disposición del Sr. P resid ^te se conyo-
tos intentaron separar á la niñez que trataba^ 
dejad que los ni-1
hoy domingíi
Pups ricial suerte es oreclso que La Linea sil tarde para tratsr de la admisión de socios,
de rodeailOi exélamande: « j   te  i-i mogreso y fsprobacióii de cuentas y demás asunto» regia-*
ños se acerquen á mi.» I w a r  nara siemore ente fista da las pobte-lmente^^^^
Dedica palabras llenas de fuego y entusias-1 aáqüiera un alma, y I Se suplica la más pantual asisísneia.
mo á la regeneración de La Línea; diserta ev-|C‘®ne8 ^  anquisrd un , y igo9,-..-E! Secretarlo, Leó/tisamente sobre te iufluencia de ía cuUura en |®se amia es la cunum.^^^
suerte de te humanidad y aj sentarse se- ¿ S S  sia
ir Sánchez Cabeza es muy aplaudido. '
P i , Aplausos nte-noy C8 nucopeO, al í í̂ íCUIQ i¥icrcanuij y a (tiá'lía Íti<̂ nÍf&do Áolá
amigo y jefe político don Antonio Ventura, del ; ei”hprm08O teatro,
que d l á W  es el apóstol del rep u bfican isn io itri^  _
roadeño, campeón decidido y fervoroso de la f g ” La Linea y
libertad v luchador infatigable de la causa v su digno Presidente
dé esos
ta y genarosa. Rinde frases lisonjeras á la “ cicf jS*
« . . .  . . .  . . .  wI.át.A u KaIla.Ta ha á*nntf{.IUOn JOS®linense que por su virtud y belleza ha contri 
que buido á encauzar esta sociedad por la senda 
fugar del trabajo y áe la honradez y después en con- 
^ceptüs radicales estudia las causas que origi- 
| nan la grandeza de |ás náclonea. Analiza él
Mercantil y su
Gómez ha conseguido un triunfo 
veídua^ateente envidiabie.
r Antonio López Collado.
M ioja B la n e o y  
RioJ aiSa^usiios©
DS LA
C o m i r a ñ i a  
Vinícola dol Norte de Esírafia
De venta en todos los Hoteles, Restaurants 
y Ultrarnarinos.- P s ^  pedidos Emilio del Moral, 
Aifénáí, rtÚmew'23,’ Málaga.
f t f t m t i m ó  i d
C A L E N D A R I O  Y  C U L T O S
Da m in a a .—D. J. Burgos hizo ayer e! pa­
go de 370 pesetas en papel del Estado, porB M S S R O
l  una menguante el 15 á 
§01. «ale 7 ‘3 i púnese 5‘13.
las § ‘11 mañana.
l O
Semana 2 A -D O M IN G O  
Santos de /toj;.—San Gonzalo de Amarante. 
Santos de nm^fnna.—San Higinío, p. mártir. 
Jp ib ilao  p a r a  b o y
CUARENTA H Q R A S.-lg lésia de la Con- 
Aepsíón.
Fam maSiana~P&mq\i\a del Sagrario.
. F á i l i r i o a  9 $ p e o l a I
r  s i ü  i
capsulas para botellas, planchas para los pies, 
Ipara carpetas, comedores y salas 
de costura, 
de ELOY ORD0ÑEZ.
Márqués nárnero 17.—Málaga. 
B M i M i L J  1,1 ij Ji ,1... 1.1 imasm m m m m
A u d l e n o i a
jurados que han de actuar en esta Audiencia, 
durante el actual cuatrimeste:
Juzgado de Vélez Málaga 
Cabezas de familias
Don Rafael García Pélaez, don Antonio Bueno 
Morales, don Domingo Gómez Fernández, don 
Celedonio Valle Fernández, don Francisco Gonzá­
lez Vicario, don Manuel Gómez Toré, don Anto­
nio Corraí Soto, don Antonio Claro Quintero, den 
Ramón Tovar Padilla, do» Luis Anglada Pastor, 
don José Albarracín Ruis, donjuán Pérez Cubo, 
don José García Claros, don Rafael Fernández Gar­
cía, don Antonio Campos Pareja, don, Antonio Fer­
nández Muñoz, don MiguePMartín Martín, don 
José Domínguez Gutiérrez, don francisco Ruiz 
Campos y don José Muñoz Teliez.
Capacidades
Don José Ramírez Escobar, don Salvador Gon­
zález Ruiz, don Antonio López zorrilla, don Anto­
nio Toré González, don Francisco Delgado Cano, 
don José Cabrera Burgos, doh Manuel Pérez Pe- 
laez, don Francisco Garcia Hijano, don José Ruiz 
Pardo, don Antonio Campos Claro, don Eduardo 
Lagos Arrojo, don Antonio Romero Pozo, doii 
Emilio Jiménez Jiménez, don José Cortés Alba, don 




Don Miguel Martín Ortega, don Antonio Luqena 
Tellex.dbn Antonio Alba Infante y don AníonioEe- 
rrer Barranco.
Capacidades
Don Antonio Tellez Teílez y don Manuel Moset 
Jiménez.
C o n trab an d o
Ayer re celebraron en la sala primera tres jui­
cios pjacedentes de eausas instruidas por tes der 
Utos de contrabando de tabacos y venta de explo­
sivos
Las representaciones de la Ley y de la Hacienda, 
solicitaron que se impusiera á los procesados 
as multas correspondiantes.
A V é lo z
El día 19 del corriente saldrá para Vélez-Málaga 
la sección primera de esta Audiencia, ai objeto de 
entender en varias causas por jurados, proceden­
tes de dicho partido judicial.
P lo ito
En la sala de lo civil de la Audiencia territorial 
de Granada se ha visto un pleito seguido entte dón 
Vicente Serrano Laá y la Compañía de los ferroca­
rriles Andaluces sobre pago de .cantidad,. y otro 
entre don Jesé Orozco García Ruiz y don Podro 
López Ortiz y el abogado del Estado, sobre pobre­
za, ambas procedentes de Málaga.
S e ta la m io n to s  p a ra  e l lu n ea  
Sección primera
Alameda —Hurto.—Procesado, José Ramiroz 
Torres.—Letrado, señor Diaz dé Éscovar [Ñ.)— 
Procurador, señor Berrobianeo.
Sección segunda
Merced.—Estafa.—Procesado Juan Montes Gar- 
.—Próenrador, señorcia.—Letrado, señor Montero 
Rodrigues Casquero.
Alameda.—Estafa.—Procesado. Antonio Luque 




I n s t i t u t o  d e  M á l a g a
DIA 9 á las nueve de la mañana
Barómetro: Altura, 759,01. 
Temperatura mínima, 5,8.
Mem máxima del día anterior, 13,7, 
dreccion del viento, N. O.
Estado del cielo, easi cubierto,
Idem del mar, rizada.
los derechos de propiedad de las minas Marta 
Teresa y MaximilianOi sitas en término de 
Matbella.
B ee]am ad O j,«E n  Estepóna,ha sido preso 
Andrés Maá t t l e » t a Expectación, reclamado 
por el Ju e z l^ ^ S tG r  de la Comandancia de 
Marina de A flfC ^ s , por el delito decentra- 
. bando.
1 B é te n id o .—Pedro Flores Arrecha ha sido 
I encarcelado en Ronda, por resultar autor de la 
D en n n o ia .—En el Juzgado eonespondien- \ cofi® Y ^tracción de leña y pinos del monte 
te ha presentado una denuncia dón Nicolás Estado, sito en terreno de Istan.^
Suero Torres, por haber recibido una carta | P e d ra d a ,—En Jlmera de Libar ha preso ia 
certificada, faltando 25 pestas que le enviaban. ? guardia civil á Bajtoleraé Troyano López, por 
C lub  G im n á s tic o .-D e  segunda convo-|h«íí en la ^ b e z a  de una pedrada á su eonve- 
catoría se celebrará hoy domingo, á la una y lcino José Gómez Parras> -
media de la tarde, junta general e n e l  C u b ’
Gimnástico Malagueño, para elegir nueva Di­
rectiva.
Accidentfo del t r a b a jo .—El obrero elec­
tricista Andrés Garcia Guevara, <,trabajando 
ayer en la fábrica de harinas de San Simón, si­
ta en el camino de Churriana, se produjo una 
contusión en la región parietal Izquierda.
Fué curado en la casa de socorro del dis­
trito de la Merced, pasando después á su do­
micilio.
B e l e g a d ó n  d e  H a c i e n d a
Por diversos conceptos Ingresáróh ayer ón 
TiÉoreria de Hacienda» 138.326,2^ pesetas.
la
Ayer constituyó en la xésoreria de Hacienda 
nn depós ito de 50 pesetas lá Compañía ingltsa de 
Electricidad «The Máls|» Eiectrichy Company 
Limited», á responder d c^ u lta  impuesta por in< 
fracción delart, 14 de las Instrucciones reglamen­
tarias vigentes sobre séryicio de veriflcación de
contadores, á dispósicióp del Sr; Gobernador ci-
i vil de la provincia.
II  Interventor general de la Administración del 
Estado participa al Sr. Delegado de Hacienda, 
haber sido nembrado Adminlatrador de la provin­
cia de León D. Hipólito da Al^a Martínez, ofi­
cial primero que era de la Intervención d e ’ostá 
provincia.
- Q u ejan  d el p ú b lic o .—Sr. Director de E l 
P opular.
Muy Sr. nuestro; Cansados de pedir razona­
damente ai S r. Alcalde lo que vemos que por 
derecho nos corresponde, y e n  vista deque 
dichas peticiones han sido estériles, nos diri­
gimos á usted por si llamando la atención de 
dicha autoridad desde las columnas de su im­
portante diario, pudiéramos conseguir lo que
apetMemos.̂ 0 que Jg calle de Rodríguez, que! ,^ a 9 * ‘’®‘ ĉlón general de la Deuda y Clases pa-
dlvide'endos la calle Prolongación de C a s a - ! ® d a i  m 
baraeia, y en la parte derecha no existe alum- ae ¡ ,h ñ t « ¿  d o í MKta T a te S i
brado de ninguna Clase por cuyo motivo nos M .530 pesetas.
vemos en la necesidad absoluta de tenernos | Doña Caridad Faeates Olivares, viuda dpi ca­
que encerrar á las primeras horas de la noche, [ pitán don Juan Hernández Grama, 625 pesetas, 
por temor á ser atracados. | Deña Mercedes, doña Teresa, don Enrique y
En distintas fechas hemos enviado solicitud I do» Manuel Hería y de Angulo, huérfanos del co ■ 
a iS r . Alcalde en demanda de que sea provista! dea Julián de Herís üampanerla, l.650 pe- 
d¿ alumbrado público dicha calle de Rodíí- 
guez, las cuales después de ser vistas en ca-
0
V e n ta s  a l
e o n t a d o
P r e c i o
f i j oJ o y e n a »  l ^ r a ^ m e e s a i
C a l l e  G r a n a d a  y  F l a a a  d e  l a  O o n s t i t ú e l ó n . - M á l a 0 a .
GRAN SURTIDO! B3N TODA GLASE DE JOYAS, PENDENTIF Y 
LJLS tlLTIM AS NOVEDADES EN MEDALLAS RICAS Y EN R ELO JES CON BRILLANTES*
Esta sociedad vende al Gramo como en París sus cadenas americanas, sautmr, sû  
jetadores alianza y brazaletes IS  quilates con el contróle del Gobierno Francés ápese  ̂
tas 4 '2  5  él Gramo todos sus variados modelos, en macizos, medio macizos y huecos
Las principales Fábricas de Suiza en Relojería nos han concedido sus depósitos en España para vender sus 
acreditadas marcas á jpreeios estipulados y reducidos para aumentar sus ventas.
I r f i n e a  d e  v a p o r e a  e o r r e o a
E lid a s  fijas del puerto de Málaga,
El vapor trasatlántico francés
F o r m o a a
saldrá dé esté puerto el 12 de Enero, pára Rió 
dé Janeiro, Santos y Buenos Aires.
bildo han pasado á la comisión respectiva,don 
de duermen sin duda, pues aún nada hanre- 
suelto.l
Esta conducta de la autoridad nos indigna 
sobre manera, pues vemos á diario mejorar ei 
alumbrado público en el Centro, mientras nos­
otros que Gontribuimos lo mismo que los de 
más, estamos condenados á vivir como seres 
irracionales por negligencia del Ayuntamiento.
Dispense las molestias que le proporcione­
mos con la presente, que le rogamos mande 
insertar en su diaiio.y reciba anticipadas gra­
cias de sus afemos. ss. q. b. s. Juan Soler, 
José Orosá Pérez, José Orosa Ramosa, Salva­
dor Alarcón, Enrique Vargas, Mariano Var-- 
gas, Antonio asneros y ]osé Mármol.
Málagá 11 Diciémbre 190S.
Q ratÍficú o ió a .-| L a superioridad ha con 
cedido 500 pesetas de gratificación á dón Fran 
cisco Ramos, por conservíf la Cueva Ménga, 
de Antéqüera,
P o s M ió n .—Se ha posesionado del cargo, 
el concejal interino del Ayuntamiento dé Be- 
naojan, don José Aguilar Torres.
A u to y iz a o ió a .--E l Gobernador civil ha 
autorizado á los estudiantes del Instituto y Es­
cuela de Superior de Comercio para postular 
per las calles para las victimas de Italia.
A eo íd efite  d e sg ra e ía d o .-rE i Goberna­
dor civil recibió ayer el siguiente telegrama 
expedido en Ronda.
«interventor de Sección al Sr. Gobernador.
Haciendo maniobras con tren 5 anoche en la 
estación de Benaojan le  fué cogida- la pierna 
Izquierda ál guárda-agújas de la misma por las 
ruedas del ténder, habiendo necesidad de am 
putársela por el tobllio.—Vicente.»
© ir c u la r .-E l  Gobernador civil ha dirigido 
una circular á los alcaides de !a provincia para 
que en la primera quirscena dei mes actúa! re­
mitan las liquidaciones y relaciones certifica 
das del presupuesto de 1908, según dispone 
el real decreto de 21 de Marzo y real orden de 
18 de Abril de 1ÍSD5,
«El M odelo» Santa María núm. 8.—Nadie 
compre sombraos ni gorras de caballeros y 
niños, sin antes visitar ésta casa, que vende 
más b á r ^  que claque más barato vende.
Santa < numero 8.
I L l q u i d a e i ó n
Por traspaso y nneva industria se liquidan 
á precios de fábrica verdad todas las existen­
cias del muy . acreditada establecimiento de 
«inw ía y cuchillería Z.a Toledana, 36 Compa-
nis oO«
e l  e itd m a g o  é iatestisos e! 
^tsm ea del SáiM dt Carlos
Noticias loeaies
E l
m.do q w S S g Í D . % e ’í i c 7 A l t a ^
léjo preséntó á lá Sociedad de Seguros sobre 
la vláa La Actividad, de Pamploua, de la que 
es su representante, en esta región, un minu- 
cioeo trabajo encaminado á implantar unos cu
pones acumulativos de ahorro para les niños,
irles. ’subdividiéndoios en varias se
La Junta de gobierno de dicha Socieda d na 
varra ha aprobado on absoluto él pensamlén- 
to del Sr. Albadalejo, y muy en breve tendián 
todas las clases un media facilísimo y econé- 
mieo de censiituir sus ahorros adquiriendo ái- 
ch05 cupones, como se verifica en̂  Inglaterra 
y otras naciones que van á la cabeza de la ci­
vilización.
En el preámbulo escrito por dicho señor, 
que acompaña ai proyecto de ahorros, indica 
que la serie de acumulativos destinados á las 
escuelas, servirán para cérregir el empleo de 
muchos céntimos en golosinas, puesto que los 
cupones estimularán ál niño ai ahorro para al­
canzar las distinciones que los señores profe­
so r^  otorgarán á los que más acumulen den­
tro de la más estricta moral, significando esa 
conducta qué el niño, por medio del ahorro 
complementa su educación desterrándose de él 
p e  alimento venenoso de las chucheríaé. oué 
tanto perjudica su tierna vida. ^
 ̂ Las otras series las dedica el Sr. Albadaie-
Tallei* de cairpiiátepiá
y ebanistería y bazar de muebles de Francisco 
Baquerp, Duque de Ig Victoria 3. ̂
Se reciben encargos, construyéndose con 
prontitud y sirviéndose fuera de !a población.
Especialidad en muebles de lujo. Se hacen 
toda clase dé émbálajes,
Precios sumamente económicos.
A cad em ia de D erech o  y  L e t r a s ,—Dir
los Colegios de Madrid y Almería.—Lecciones 
I  domicilio cuando los interesados To sollci- 
ten .-C orreo Viejo 6.
Mlehos en  propiedad
Se venden müy baratos. Alameda de Capu­
chinos, 48.
E s c u e la  L a ic a  del C en tro  R epubiioa- 
no del 6.® d is tr ito  —Ponemos en conoci­
miento de todos ios correligionarios y del pú­
blico en general, que en la calle Carrera de 
Capuchinos núm, 34, se halla establecida di­
cha Escuela diurna á cargo del profesor don 
Juan Ruiz Amores, guardándose para con los 
niños los tratamientos y reglas convenientes 
dentro de ia enseñanza que las Escuelas mo­
dernas exigen. Las sucripciones de cuotas se­
rán en los niños según las edades.
Málaga 5  de Eneró de 1909.- E l  Presiden­
te, Antonio Robles
So a lq u ilan .—En ja  casa número 8 dé la 
calle Casas de Campos se alquilan un piso 
principal y otro bajo.
En la citada casa darin razón.
 ̂ B e  p a g a la iii
durante todo el año particlpaciones de la Lo­
tería Nacional á los clientes de Posta Celi. 
Santiago, 6.
La Administracioa de Haciéndala aprobado los 
padrones de cédulas personales de les pueblos de 
Mocíinejo y Sayalonga.
Por el Ministerio de la Querrá'sé han concedi­
dos loa siguientes retiros: /
D. Eduardo González Martín, sárgi^o dé infan- 
ícjia, 28 pesetas. . ^  ’
D. Enrique Gutiérrez de Ceballo Carnicero, co­
mandante de la guardia civil, 562,50 poetas.
D. Anastasio Muñoz Espeje!, tenwate ceroñei 
de carabineros, 450 pesetas 
Ladislao Altede Pincera, carabinérj, 28,13 pe*j 
setas. /  ■
Manuel Benitez Alberto, guardia civil, 28,13 pe 
setas. j
Da
Par esta Comandancia se le áxpidió ayer pasa> 
porte para San Fernando al alferez.de navio don 
Emilio Ripoliés, nombrado, como hemos dicho, 
ayudante profesor de aquella escuela dé Ápiiea- 
eíóa,
Para el indicado punto se léextendió también 
su pasaporte ai alférez de navi«doH Fernando Na­
varro Capdevitla, que vino á Mhaga eon objeto de 
actuar como defensor en una ca^sa dé ia jurisdíC' 
ción de marina.
Ei ¿ayudante de Marina de Melíba há telégrafia- 
do á esta Comandancia, que el dfVecho á las nue­
va y cuarenta y cinco de la mañana salió para la 
Restinga el cañonero Martin Alonso^imón condu­
ciendo material y íuerzás de relevo.
Regresó á Meiilla á las cuatro de láiitarde.
Mañana regresará de Almería con su familia eí 
comandante de Marina don Salvador Cptles.
Buques entrados aye  ̂
Vapor «Pelayo», de Amberes.
Idem «Sevilla», de Meiilla.
Idem «Algárve», de ÍDenia.
Idem «Ibarra núm, 4», de Sevilla.
Idem «C. de Mahón», de Meüila.
Laúd «Tres Pepas*, de Sevilla.
Buques despachados 
Vaper «Pelayo», para M eiilla,.
Idem «C. de Mahón», para Cádiz. 
Idem «Ibafra núm. 4», para Barcelona. 
Idem «Aífarve*, para Cádiz.
De Instrucción pública
H^sido nombrada maestra auxiliar sustituía de 
las escuelas públicas de Málaga, con 68/ ,50 pese- 
tas de suelde anual, doña Josefa TremlnoJ López.
MerGancías llegadas ayer
BTvapor correo francés 
J b m l i *
saldrá de este puá*to eÍdia 19 de Enero para Me- 
Itlla, Nemours, Orán, Marsella y con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vaper trasatlántico francés
fispagn e
saldrá de este puerto él 20 de Enero para Ba­
hía, Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aires, y con conocimiento directo para Paranagua, 
Florionapolis, Rio Grande-do-Sul, Pelotas y Per 
to-Alegre con trasborde en Rio de Janeiro, para 
la Asunción y Villa-Concepción con trasbordo 
en Montevideo, y para Rosario, los puertos de 
Ia‘rivera y los de la Costa Argentina, Sud y î un- 
ta Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
Para carga y pasaje dirigirse ásu  consignata 
rio D. Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa ligar­
te Barrientes 26, Málaga.
# s ^ s i;D iñ e lia («
CEMENTOS
económlcos.—Se garantizan las calidaties
deoóslto de Hijos de Diego Martin Marios, Granada número 6L-Ce- 
S r¿£R C Í/L ^ S (elm ljo rcon ocid o )D O S A N C O i?A S  Y MANO J
p la t e r ía  'F á b r ic a  d e
A N T O N I O  l» A B O N .- í lS A r .* G A
Esta casa tiene instalado en sus talleres cuanta maqu înaría moderna hay para 
la fabricación de objetos de platería, trabajando más de 60 obreros; esto le permite 
ofrecer al público todos los objetos de platería con notable reducción de precios.
comparados con los de otras casas similares del _ _  _, ------ ------ 4 A A 2»®zo el gramo»O adenae or® 18 á  p ta s . _- * -----18 K ilates , p a ra  s e ñ o -Pulseras y  «adexias oro  
ras* á. ptas ^  gramos
Todos tos artículos en oro 18 kilates son garantizados con marca autorizada 
por el Ministerio de Fomento. ^  jc. ^
C u b ie r to  fü spafiol c o n  4  o n z a s  d e  p e so  h e c h o  A m a r t l a o  p l a t a  d e  
JLey c o n t r a s t a d a  & 4  p t a s .  lo s  3 0  g r a m o s  s in  c o b r a r  h e c h u r a .
Fáibricsfc OllerisniS, 2 3
Sueupsal fDompmllía, 89 y 31
Calculadora “BE-IJNSVIGrA,,
Hace toda clase de cálculos
con seguridad infalible
V pasmosa rapidez
Pídase catálogo á don Guillermo B. Truniger (Balmes n. 
Alfredo Kluft y Amaf (Capitán n.® 4 y 6.)FABRICANTES DE ALCúmi miCúMarca Gloria de tránsito y para el consumo con _______________________________________________
todos ios derechos pagados. | c»r^ trr^ A T rkr*
Venden los vinos de su esmerada elabótadón. I V c I N L i C
o á 3 ‘50 pesetas los ’ de 1 6 1 Miel blanca superior á 3 reales libra. En la Cer-
2l3 litros. ^  . , vecería Pasaje de Heredia, esquina á Santa Lucía.
Secos de 16 g r a d o s !^  á 4 pesetas', de 1904
7) Barcelona, en Málaga y  provinciaj
á 4,50, de 1903 á 5, de 1902, á 5.50. 'Montiila 
á 6, MAdcraáS.
Jerez do 10 á 20. Solera archisuperiór á  25 
pesetas. Dulce y Pero Ximen á 5‘75.
Maéstro á 6 y 6,50 pesetas.
Moscatel, Lágrima, Málaga color y Róme des­
de 8 ptas. en adelante.
Tierno desde 10 á 14 pesetas, vinagre puro de 
vino á 3 pesetas.
MARTÍNEZ, 24
DI
barni-Pinturas preparadas, brochas, pinceles, 
ces y secantes.
Específicos extranjeros y naelonales. Aguas 
minerales.
Precios reducidos
MARTÍNEZ, 24, Y  ".^Á M ÉD Á  PRINCIPAL,




Hay que aprovechar los pocos días que quedan 
^  . , X , , í óel presente mes para poder comprar Salchicho-
Con motivo d haber terminado el Balance,esta nes, Jamones y toda clase de Embutidos, por las 
cftsa hace granaos rebajas en todos Jo s  artículos; tres cuartas partes de su valor, 
de temporada.- • , . , . I Salchichón extra el mejor que se conoce de 7
Cortes de vestidos y retazos á mitad d» preeios,; pesetas el kilo, hoy á pesetas 5,50.
Longaniza superior de 3 pesetas, hoy á 2,25 pe­
setas.
Idem Montanche de 4 pesetas, hoy á 3 pesetas
soto por quince días.
PAÑERÍA 
Se realiza con 50 0[0 de baja.
Artículos blancos, especialidad de esta eata. hoy á
í a  , p a s t i l l a s  i Toaos”lórdtan
i f l X  FRANQUELO,
■ (B a ls tá rm ie a s  a l  O r e o s o ta l )  LA f lC T O n lR
Morcillas extremeñas de pesetas 3,50,
2,50 pesetas.
Tocino fuera dé puertas 14 pesetas la arroba. 
Todos los días hay Magro fresco y despojos de 
tos más económicos.




El tribunal deI|Jurado, respectivo al depar­
tamento de Sena et Olse, terminó la vista de 
la causa instruida por asaito^ á matió armada, 
de un tren de viajeros “antes  ̂de llegar á la es­
tación de Etampes.
Dictóse la siguiente sentencia: Pena de 
muerte contra Albínet, principal autor del he 
chí>; trabajos forzados perpétuos, para el c6tn 
plice Morln;y cinco y dos. años,respectivamen­
te, de prigién, para los otros dos cómplices 
Roche y Saffroy.
Terminada ¡a vista, el Jurado se reunió páp 
firmar la solicitud favorable ai indultó de Atbí- 
net.
Bobo
Dicen losperíódicos de la noche que del fur-
R
Son tan eficaces, que aún en los casos más r e - , 
beldes consiguen por de pronto un- gran alivio, y i 
evitan al enfermo tos trastornos á que da lugar  ̂
una tos pertinaz y violenta, permitiéndole desean-1 
sar durante lá noche. Continuando su uso se lo- J 
gra una curación radical. I
Precio; UNA PESETA  CAJA |
Farmacia y Droguería N. Franquelo, Málaga- 
calle Martínez n.® 24 y principales farmacias. §
CARNEGERIAS 3 4  AL 3 8 R ónd ela  Compañía de los ferrocarriles de
MUY IMPORTANTE
El mejor remedio para la salud es dormir en ca­
ma de hierro.
C om pañía 7  9 Fábi»iea
«QUILA
ipedr® Bspejo ñijo  
E l  c a lz a d o  má/S e l e g a n t e ,  .  - 
m á s  e c o n ó m ic o  y  d e  m á s  l u j o
E S P E G I A L I D A D  A  L A M E D I D A  
P l a z a  d e l  ¡S ig lo  n d m e r o  1
(esquina á calle Duque de la Victoria.) 
M A L A G A
No tomad chocolate
sin antes probar tos elaborados á brazo con los
Por ferrocarril.—5 fardes de papel, á Landero;
14 fardos de tejidos, á Sáenz; 9 bañiles con vine, 
áCalvo) luid.con Id., á Márquez) 12 sásos con 
azúcar, áAlvarez; 2 cajas een quincalla, á Gonzá­
lez) 14 barriles con vlne„,á Sánchez; 5 id. con 
Id,, á Carríónj 25 id. con id., a jiménez y Lámothe; ?
50 barras de plomo, á Herrara y compañía; 5 Cajas i
con impresos, á Morales; 15 barriles con alcohol, ■_________ _______________ ____________________
á Duárte; 19 saces con avellanas, á la orden; 5 s “f f " 0  A
fardos de papel, á Párraga; 8 sacos con cáscaras f í
Qe náranja, á Navas; 15 fardos de tejidos, a ’Má-f En la mejor calle de Comercio y por traslado se  ̂ ui • •
8Ó: 908aco8 conafrecho á Garda Souvirón; 23 ba- 'traspasa bilen local, con vivienda: dos puertas, f
nilescon Vtoo,á Castaño; 2 cajas; con drogas, i  gran escaparate éinstalación complétam‘entenue-¿,_x- ^ precio de este económico choco
Guerrero; 3 cajas con libros, á López Marín; 13 va, propia para toda clase de industria 
barriles wn vino, á Barriotlueve; 30 barras de Administración informarán. 
plomcL á The Linares y compañiá; 55 barriles con v .n. ..Lm'i' j ,j .h
 ̂ orden; -SO sacos con afrecho, a Moreno; J o s A  i m p e l l l t i ® ] * !
190 barras de plomo á Linajes; 4 vagones cón car- M é d ÍC O -« C Íru ja n o
bén, á Molina; 17 barriles con vino, á Díaz; 19 m c u i v u  w u « j c in o
id. con id., áLópez; 15 sacos con algarrcbas, á 
Martínez; 11 barriles con vino, á Rodríguez; 165
í mejores azúcares y cacaos por Eduardo Campos, 
1 Mártires 27. «La Palma».
p ees con harina, á Gallardo; 3 barriles con vino, 
to orden; 5 id. con id., á Paarón; 39 id. con id., á 
Díaz; 17 id. con id., á Sánchez; 50 id. con id., á 
ja orden; 13 cajaé con encajes, á. Fernández; 6 
 ̂ Herrero; 14 barriles con vino, á 
Maldónado; 17 barrilos Con alcohol, á GuUIén; 9 
sacos con mineral, á Lombardo; 90 bultos de ma­
dera, á Serrano; 25 barriles con aceite, á Jurado; 3 
máquinas, á Merino; 5 cajas con herramientas de 
carpinteria, á Carda, 160 barras de plomo, á ía 
orden;:2 vagones con carbón, á Muñoz; 9 barriles 
convino, á Torreblanca; 11 barriles convino,á  
Moreno; 5 cajas con drogas, á Peláez; 93 barriles 
con vino, á Jiménez; 12 sacos con azúcar, á Fran­
cisco Solís; 3 cajas con jamones, á Puente; 7 cajas 
con galletas, á Ripoí!; 14 barriles con vino, á Sán­
chez; 83 barriles con vino, á Huelin; 6 fardos de 
tejidos, á Aiarcón; 7 barriles con vino, á Ríos; 17 
barriles con vino, á 1a orden; 19 barriles con vino, 
á Moreno; 2 cajas con cepillos, á Morales, y 1 far­
do de papel, á la orden.
, , ------------------------------- Vinos legítimos de Jerez, San Lucar, Acre-
jo  a las clases proletarias en general, y tam- ditadísimos vlnós de Valdepeñas á 5 pesetas 
bién para los que poseen pólizas d éla  expre- la aifoba. p «
sada Sociedad, y en breve daremos público 
conocimiento detallando la ©bra ahorrativa del 
br. Albadalejo.
PujblicaoIoneB.-Ha visto la luz eleuaderno 
del valioso libro titulado Mis Memorias, de 
publica la easa
editorial Vda, de Luis Tasso, de Barcelona, 
por repartos semanales de 32 páginas y artís­
tica lámina, al precio de 15 céntimos cada 
uno.
Se trata de una obra sobremanera recomen­
dable por su fondo y por su forma, y que de
Café y Restaürant
Licor del Po/o.--Dentífrico higiénico. Lol 
Único para conservar Hrapla y sana ia dentadu-j 
ra. Refresca la boca. Perfuma el aliento. Me­
jor que los extranjeros. Compárese con ellos* 
en clasp y precio.
De la provineia
L a  L ol^ a—J o s é  M á rq u ez  
PLAZA DE LA CONSTJTUCIeíN --MALAGA 
Cubierto dedos pesetas, hasta tos ciheó de la 
tardé. De tres pesetas en adelante, á todásihoras. 
A diario, macarrones á la napolitana. Variación 
en el pisto del día. Primitiva Solera de Montiila. 
SERVICIO i> DOMICILIO 
Entrada por la calle de San Telrao, (Patíb de la 
Parra.)
P o r  s c e p e c h ft .-E n  Bobadilia fué deteni- 
fiio acóffeiá el núhitoftVñn'sirníftfá/^A^";^^^ Juan Romero Isquferdo, de 24 años de 
placencfa; ^ protectora cora-Jedad, domiciliado en Málaga, calle de Tejidos
Llavero
Ei cuaderno 15 de La Comedia Semanal pu-
núní. 22.
A! ser Interrogado por láS manifestó 
ignorar tos nombres y apellláos dé sus padres
bllca la célebre comedia de Shakespeare
Aíarcflííar dé Vé/iecto. Precio 25 céntimos. Ca-i®  ^
sa editorial de La Ultima M@da, librerías v f  documentos que
puestos de periódicos. -r./acreditasen su persona, quedó detenido y
pedido la excedencia‘ § e T á o b M l " f  Antequeta.d dtópwicido 
? ? J Í .“?w o ,í0ru n ,aaq ,lq8v igaan tesd ep oIi-|  a ^ a “ a “ por acopaclón de
Cía Lufs Torres y Gibriel Nieto.
E n fe r m a ,—La antorj^é^ i|jpéCüya ^íó paj dé Benamocaifa, eJ vec 
a y e r la a d r d e n e s o p o i tq ^ l^ ^ l lg io s q  |n Ha, Manael Q oip^ Rlojae.
un
prohibida ha sido denunciado al juez munici- 
J  é ir , J ino 4.  ̂ vi-
Permndo Rodríguez
SANTOS, 14 y GRANADA, 31.—MALAGA 
Establécimlento de Ferretería, Batería de Co- 
elna y Herramientas de tedas ciases.
Pára.fávorecer al públlce con precios muy ven­
tajosos, sé venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pts. 2 ,4 0 - 3 - 3 .7 5 - 4 ,5 0 - 5 ,1 5 -  6‘2 5 -7 .¿ 9 Í Í  
1 0 .^ 1 2 ,^  y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que con  
pre por valor de 15 pesetas.
Bálsamo Opiental
I Callicida infalible curativo radical de Callos. 
Ojos de (Jallos y dureza de ios pies.
De venta en droguerias y tiendas de Quincalla, 
i Unico representante Fernando Rodríguez, Fe- 
rreterto «H1 Llavero».
I Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
Especialista eñ enfermedades de la matriz, par­
tos y secretas.—Consulta de 12 á 2.
Médico-Director de los Baños de LA ESTRE- 
I í A V APOT O '
CISTER, 8. PISO PRINCIPAL
í í t P
DE
SE DESEA
adquirir una caja de caudales en buen usa, re ­
fractaria al fuego. Inútil ofrecer sin éstérequi. 
sito. - -
Proposiciones á X. Z. Lista Correos.
Ig a a s  de Laojarén
Semanalmente se reciben tos aguas dé estos ma­
nantiales en su depósito Santa María 17, ven­
diéndose á 40 céntimos botella de un litro.
F r o p ie d a á e s  e s p e c ia le s  
DEL AGUA DE LA SALUD
Depósito: Santa María, 21 con puerta en calle, 
Molina Lario.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y 
sabor agradable.
Es inapreciable para los convalecientes, por ser 
estimulante.
Es un preservativo eficaz contra enfermedades 
infecciosas.
Mezclada con vino, es uñ poderoso tónlco-re- 
constituyenté.
Cura las enfermedades del estómago, produci­
das per abuso dei tabaco.
Es ei mejor auxiliar para las digestiones difi- 
ciles.
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina.
Usándola ocho días á pasto, desaparece la icté- 
riela.
No tiene rival contra to neurastenia.
4 0  c ts .  bot<í»na de 1 l i t r o  s in  c a s c o .
Pedro Yances
Bt» BSe
á su distinguida clientela y tiene el gusto 
de participarle que ha recibido los nuevos 
jéneros de Invierno, procedentes de las me- 
ores fábricas del país y extranjero, en su nue­
vo establecimiento de sombreros, calle del 
Marquéf de la Paniega núm. 21 (antes Com­
pañía). Esta ocasión mé proporciona el gusto 
de. saludar á mis favorecedores, ofreciéndoles 
mi nuevo domicilio.
P A N T A L T Ü Ó N  B U S T I N D U Y
Unico Establecimienta surtido en pinturas y 
colores de todas clases. Las corporaciones, socie­
dades y empresas que tienen conocimiento' de es­
tas pinturas, las vienen dando especial preferen­
cia, por ser inalterables á la acción del tiempo.
N o  t i e s i e i i  r i v a l
GÓRTINA DRL MUmLLE 5 Y  
Despacho hasta las 9 d© la  noche
MADERAS
H ijos de Pedro Valls.—M Alaga
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas del Norte de Euro­
pa, de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dávi- 
la (antes Cuarteles, 45).
Parls-Lyon-MarséUa, robaron un saco que 
contenía títulos por valor de un mlilón.
piinisión
le  Gauíois juzga cierto que el ministro dimi­
tirá si se aplica ia pena de muerte.
Regnault
Anuncia Le Peiit Parisién que Regnault, mi 
saldrá el 11 dtnistro áe Francia en Tánger,
Enero para volver á su áestino y trasladarsí 
desde Tánger á Rabat.
P rem u ra
Los periódicos de Tánger afirma» que ei 
ministro de E sp aña en aquslla plaza activa IM 
preparativos de marcha para llegar á presenc» 
de Haffiá antes que Regnautf.
D e B v D P a
Durante el día se sintieron ligeros terrenio 
tos, ocasionando el fenómeno gran pánico.
Averiguaeióa
El Senado encargó á la Comisión judiciíl 
que averiguara si Rooseveit tiene derecho jia- 
ra permitir que Ja  Corporación de aceros de 
ios Estados Unidos adquiera lá Compañía «  
carbones de Tennesei, Propuesta
El presidente de la comisión especial de ia 
sámara presentó una prepuesta declarando qw 
Rooseveit hizo acusaciones duras contra « 
cámara. Cesauras
Se ha censurado que e! secretario de Roose- 
velt trs jerá á la cámara decuméntos de la prfr 
sidencía.
GRANDES ALMACENES DE TEJID O S
F. Masó Tom ieila
De Provineías
ESTACION DESINVIERNO
Completo surtido en lanería de seño­
ras, verdaderas fantasías del’ país y ex­
tranjeras.
Abrigos de señoras confeccionados, 
altas novedades y últimos modelos de 
París y Viena.
Boas de plumas y piel en todos tama­
ños, de gusto variado y procedentes de 
las mejores casas extranjeras.
Extenso y variado surtido en artículos 
para caballeros, tanto para trajes como 
para abrigos.
Magnífico surtido enalfombras de ter­
ciopelo, moqueta y cordelillo.
Tapetes de todas clases y tamaños én 
moqueta y terciopelo.
Artículo de punto en general para se­
ras y caballeros.
Constantemente se reciben nuevos mo­
deles en corsés, mar cu. francesa exclusi­
va de esta cas^?
9 Enero 1909> 
B e  B i l b a o
El fuerte temporal de agua y viento que r t̂ 
nara durante todo el día, arreciú anoche, ó(̂ ; 
sionando grandes daños. ^
Los hilos de la redes telefónicas sufriera 
desperfectos, y millares de criistaies quedarpf 
rotos.
El rio ha experimentado sensible crecida. 
Yaátardeeido salió el vapor Portug$lete,y * 
tres millas del puerto, el oleaje arrancó de » 
cubierta á dos marinejos, uno de l o r c  jalet 
resuitó con la pierna fracturada. ,
Un remolcador que regresaba, condujo a 
herido hasta el puerto, desde lo trásladárqn 
Hospital.
En la línea férrea de Bilbao á Castrourdiataa 
se observan enormes daños, 
mañana no se podrá cumplir el servicio, pi' 
ra atender á las reparaeione». '
En algunas minas han ocurrido desprendí" 
mientos, sin que se registraran desgractótpc^ 
sonales.
Anoche fueron arrastradas dos gabarras es 
to lía , quedando dastrozadas. /
De San Sebastián
La ealudi del r«y Ifaaool
Acaba de recibirse un periédicofíancés q^ 
publica las manitestsclohes déi; 
lusitano relativas al rey Mam^.'
Dice dicho personaje que la réi 
preocupa mucho dei estado deM 
tando su pena la enferaiédad dflá
j f t ü H  j i i B t e i í d m i ü S
D d m i n f l o  1 0  i S i i e g o  d e  iB O B
(̂ \^DpM<lCÉÍDyia<íd(r’- r ^ ^
J o j r e n a .
D E
\ r U A M
G a l l e  N u e v a  u n m e r o
P A R E J A
4 0 —1K E A 1.A O A
Para comprar con tada eonfi0Mza y  áprecios sin competmcia, visitad este establecimiento. 
Acaba de recibirse una gran colección de joyas^ relojes en depósito exclusivo de impoT'̂  
tantes fábricas SvÁzas, bastones, artículos de piel y multitud de objetos muy artísticos en 
pi(itáy ek c íro i^ ^  todas clases propios para regalos, _
Pago por todo su valor joyas de oro, pMa y  esmaltes a n tig u a s  y modernas.
Cuantos rodean á don Manuel no ocultan la 
zozobra que Ies inspira la salud del monarca, 
por lo que le scénsefan una «xcursión al 
extraniero, indicándole como más conveniente labria-Sidlia. 
Suiza; pero loa^ollticos, á fin de que no se 
aleje de P o rtu ^ l, le proponen la frontera fran­
cesa, sefii|landjD el castillo de Albic^ inmedia­
to á la playa de Hendaya.
Hablando el susodicho conspicuo con el co- 
nesponsal de un periódico francés, terminó 
su s ' anteriores manifestsciOfiies consignando 
que el «onde de la Unión había ido á Lisboa 
para ofrecer al rey Manuel, én hombre de don 
Alfonso, el palacio de Mir áthar, de San Sebas 
tián.'^ ....
P e r r n m b a m ie n to
El muro del edificio en construcción destina­
do á Central eléctrica, se derrumbó á conse- 
cueneia del temporal.
No se registraron desgracias.
Cuando oeutrió e! hecho hada un cuarto de 
hora que tos obreros habían abandonado el 
trabaje.
A d hesión
La junta directiva del partido liberal dinásti 
€0 visitó en Biarritz á Moret, para prestar ad- 
heddn al programa que expuso en Zaragoza.
Los comisionados invitáronle á que fuera á 
San Sebastián para hacer manifestaciones po­
líticas en el banquete que á tal objeto se le 
ofreciera.
Aceptó don Segis, pero á causa de la repen­
tina indisposición de su señora, dijó que no 
podía señalar fecha.
En su vista telegrafiará oportunamente anun­
ciando su llegada.
. D e F e r r o l
 ̂ La Cámara de Comercio se ha negad 
nombrar representante para el mitin de r  
ña contra e! proyectó de Comuhicaciene'¿ Tnarí- 
timas, alegando entender que lejos dey^^^juni. 
car al impuesto, viene á favorecer á 
mercante. /
De Las Paln);as
E l c o r r e ó l e  G u in e a
Ha llegado dé F e rn a n d o J^ o  el vapor 5a« 
francisco, que conduce dos pifiones de klló 
gramos de cacao. f
En las posesiones de t ^ i n e a  no ocurre no­
vedad.
/ S a i i t - S a e n s
La Asociación de ' ^  Prensa obsequiará ma­
ñana con una gira O y al eminente mú­
sico francés C am ii^d é'Salnt-Saens.
, El lunes próxír ^ ^  y beneficio de las casas 
de caridad, se o csnciertO en el teatro 
Principal.
H u y é n d o le  a l f r ío
Con obje* ^  ja temporada de invier
no, han 1f  ̂ a d o  muehos extranjeros.
. B© Madrid
^ o e p j p p o  I veihdría éste á España, dice que a l  diputado
El Banco de España ha acordado remitir
31.000 liras coif destino á las víctimas de Cay habérsela? y no va á dar á sus enéntigos ei
BoJbpe u n o s  p ro p ó s ito s
nahifestii
guztazo de caer en la trampa.
Acerca de los propósitos m Mádos ayer 
por Besada, escribe un periódico; L^mda'billsi- 
ma es la intención que muestra Bes?7da, al co­
menzar los presupuestos de 1910, m re co n sti- 
tuir la Hacienda nacional, pero t o e m o s  que 
su empresa sufra graves qu^bra^os, si ade­
más de respetar en gastos, iosyÉectos al c  é- 
dito dei Estado, respeta tam ban  ios que lo es­
tán al personal que vive á e ’̂ ^ n sa s  del Teso­
ro, pues en tal caso no le R e d a ría  casi margen 
para nada útil y verdade^C
¡Que su buena intenci^ón le valga I
E l  m in is tro  d e  M aéienóa
Besada confirma j^ue el Consejo de Estado 
aprobó un créd lto^ e 200 000 pesetas, que el 
Gobierno destini^^ las víctimas italianas.
Respecto á In/protesta de los obispos de 
Compostela, c rn tra e l proyecto de caducidad 
de créditos, ^ noraba lo que hubiera de cierto 
reféreute á ^ t e  asunto, pero que sin duda de­
bía haber > jd o  equivocada la interpretación, 
porqui^ips son los bienes los que prescriben, 
sino créditos. «Este asunto—añadió—seré 
su fi^ atem en te  discutido en las Cortes. *
S ervicio  de [a noche
De MaiMd
/ q et
P a r a l a s  vi</
Los agentes da Bolsa er 
bajador dé Italia 1 OOOp/é̂ áetás con destino á 
las victimas de ios terr^ io to s.
M ás d e lr k  e s c u a d ra
I  C o n tra  la  u s u ré
i Se ha circulado una real orden disponiendo 
!que los’jefes y oficiales del ejército puedan 
: solicitar hasta cuatro pagas cuando lo necesi- 
|ten, llenando algunos requisitos.
El descuento mensual será reglamentario.
P o r  m i q[ue lo s  in clu y a n  
La Junta Central del Censo acordó cóneep- 
' tuar á los sacerdotes para la inclusión en las 
listas electorales, como individuos con títulos 
académicos.
' R e g re s o
A petar de cuanto se ha dipho en contrario, 
mañana regresre Moret.
jL.a Isla  de O ortogad a
En breve marchará Cobíán á Vülagarcla pa­
ra recoger lá escritura de la isla de Certegada 
que seürmó el 28 de Diciembre.
,A énes de Marzo ó principios de Abril irán 
los reyes á dicha isla para inspeccionar las 
r^ io b ra s .
1 Esta visita coincidirá con otra de los reyes 
Ide Inglaterra, cuyo yate irá escoltado por la 
^escuadra inglesa.
Fondeará en lás rías bajas.
R eso lu eló n
Primo de Rivera ha resuelto favorablemente 
lo que se le pidiera, dictando una real orden 
apropiada á la solicitud que elevaron varios 
jefes y oficiales del ejército, pertenecientes á 
la escala de/reserva, quienes dehiandabán que 
se les permitiera cumplir en las pri^ îones mili­
tares cualqluler condena que se le pudiera itn-




“La Previsión And aluza,,
Sociedad Anónima de Crédito y Seguros ̂
1 «fin nnn<Ta n A n a t A H d e s o m b o l s a d o :  225 000 p ía s .
Se aseguraba e st^ ta rd e  que en el Consejó ̂  
de ayer Ferrándiz yéxpuso su opinión sobre el | 
concurso de la esj^ad ra y que Maura pidió s e j 
dejara el asunto y|»a¿a otro Consejo. ^
Añadíase qud eh el dictámen se propuso la i 
adjudicación ^ l a  casa Vickers, pero introdu-l 
ciendo ahtes/^unas modificaciones en su pro| 
p o sic ió n .. /
¡  P re g u n ta s
El diputamio republicano Sr. Nougués hará el 
lunes don preguntas: una pidiendo á Besada la 
lista dé los créditos pagados durante los diez 
últimos años á las entidades religiosas, así co­
mo los nombres de-los agentes que 8®stiona-|^2u 
ron dichos pagos.
9 Enero 1^)9. 
as
y 9“  ̂ cuando ios'tribunaies'^Ies llamen 
á declarar que se les permita prestar juramen­
to por su hpnor.
B o lsa  de M adrid
.Día 8 U la9
Pcrpétuo (4 por 100 interior... 83,95 84]Ó0
5 por lOOamortizable............ . 101,85 101,90
Amortizaqle al 4 por 100...........  §0,10 90,15
Cédulas Hipotecarias 4 p g ........ 100,85 101,00
Acciones Banco de España.......  435,25 436,00
» » Hipotecario............  000,00 228,00
» Hifpano-Am ericano....... 000,06 142,00 i
» Español de Crédito........... 118>00 118,50





i Londres á ia vista...
" 9  Enero 1909.
E a  «Baeeta»
. El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
fas 8 iguientes disposiciones:
1̂ ¿y concediendo créditos para los gastos 
de las posesiones españolas en el Africa occi 
dfntal, durante 1909, por la suma de 2.662.456 
fyafietas.
Reformando el artículo. 62 del reglamento de 
25 Noviembre de 1887.
Desestimando los recursos interpuestos por 
maestros y maestras contra la provisión de 
escuelas auxiliares de niños y niñas vacantes 
en los rectorados de Granada, Santiago, Sevi 
lia, Valéncía, Valladolid y Zaragoza.
Real orden determinando la jurisdicción ad 
ministrativa y civil de las autoridades militares 
en nuestras posesiones de Africa y Campo de 
Gíbraltar, en cuestiones de sanidad interior, i 
A eeld en té
' Insistese es que Romanohes sufrió sna’cáida 
en la estación de Basificas, sin graves'conniev 
Ctt<eneias. *■ /
A lred ed o r d e  u n a p v o té É ^
DIcese que la exposición de protestayétivia- 
da á laa cortes por los prelados g a l le a s ,  pi­
diendo que se rechace el proyecto/ide cadu­
cidad dé créditos del Estado, ha cifidlo como 
bomba emtre los ministros. Á
Parece que Maura proaurarAfno disgustar 
á ios prelados.
Hablandtt de esto un ^^ériódieo, escribe; 
¿Cual será la actitud de Besadáá ¿Refirará su 
proyecto? ¿Hará en él excepción de las cor­
poraciones eclesiásficas? ¿Consentirá Mau­
ra que el proyecto sea echado á extramuros?
Hemos Pido, poco ha, Ufanarse á Besada de 
que él, desde Fomento,: y BustiUo, desde Ha­
ciendas, hablan cerrado ei paso á la nube de 
sindicatos clericales que con fines políticos 
pendían vida legal.
Bustillo desatendió m is ¡de dodeatas pe­
ticiones.
Se estima seguro que Maura querrá salir del 
conflicto ofreciendo particularmente á los pre­
lados que tib será ley el proyecto de Besada, 
y para cumplir la promesa hará que el proyec­
to no se discuta ó que la discusión dure dos 
ó trea días para disfrazar mejor sns propósitos.
Estamos seguros de que las oposiciones no 
*Eejarán que las cosas pasen asi.
J u n ta  d e  d am as
Hoy se reunirá en el palacio de la infanta 
Isabel la Junta de damas, encargada de orga­
nizar el Ropero de Caridad.
£ie e a z a
A las siete y inedia marchó el rey á Rincón, 
donde cazará. "
Lé acompañan San Román y Viana.
Lqs demás invitados salieron en el tren de 
las cinco y media.
R eu n ió n
Mañana se reunirá en el Ministerio de Mari­
na la Junta del Estado Mayor, para tratar de 
ascensos y recompensas.
F a sA e  y  v is ita
Doña Victoria, d éla  Beatriz y el principe 
Mauricio pasearon en automóvil por la Casa 
d ecam p o.
Después visitaron á los Infantes María T e­
resa y Fernando.
In fo rm e
El Consejo ha informado favorablemente el 
crédito de 200.000 pesetas que se acordó soli­
citar de !ás cortes para socorrer á los damnifi­
cados de Italia.
Dé esta cantidad se deducirán las provisio­
nes qae lleva el crucero Pr/nceso de Asturias, 
entregando, luego, el resto en metálico.
Del Extraniero
9 Enero 1909. 
W a sh in g to n
Se ha hecho pública una carta m  que Roo- 
sevelt acusa al senador Tíllman de {haber utili­
zado su influencia política para facilitar á sn 
familia la adquisión de terrenos en Oregón.
Tiiiman contestará el lunes en el Senado.
De R o m a
Dicesc que cuantos niños resulten huérfanos 
á consecuencia de los terremotos y no puedan 
ser identificados, se les declarará hijos de la 
patria.
Ya se ha presentado á la Cámara de diputa­
dos un proyecto de ley para que el Estado se 




Clemeneeau, Pichón y Liantey conferencia 
ron hoy sobre los asuntos de Marruecos.
In e o rp o ra o ió n
Los sargentos austríacos que residen en Sui­
za han recibido orden de incorporarse á sus 
respectivos cuerpos, el 25 del corriente.
A alB sao eaarB e
Cuarenta vapores que nó pudieron des-^  ̂
cargar sus mercancias en los puertos 
eos, regresaron á Tneite para almacenarlp .¡|,̂ j| 
los depósitos francos.
Los ferrocarriles han suspendido el ^^íanspof- 
te de géneros destinado á Tneite. .
D e l « i 4 b o a
Comunican de Evora que^ei temblor de tie­
rras sé  ha sentido tambj'^ii eh Arruja y Arra­
yólos. /
Los vecir/os alarj:iiados, huíyeron.
Algunos-dicfiíf que la luna cambió de color, 
ústentando^/un rejo  subido;
y " Do W a s h in g to n
En I?/óitiraa sesión celebrada por la cáma- 
ra óe/jps diputados, el presidente de la comi­
s ió n  éspécial, señór Perkins, presentó una 
’üíbción declarando que la acusaciones formu-
Iladlas per Roesevelt contra la cámara, resultan i^n intalifícables por lo injustas.{ Un ugier que traía los documentes de resi­
dencia del presidente de ia República, fué 
ábucheado,
Do F e z
El dia primero de la fiesta de Moid ei Bebur, 
se ha señalado por el siguiente suceso maca­
bro. ■ .
La cabeza del exministro Siitnón, fué des­
enterrada por unos individuos, colgándola en 
el muro llamado dé oraciones, y poniendo un 
letrero que decía: «He aquí el que vendiólos 
musulmanes á los Cristianos».
Cuando el sultán tuvo conocimiento de lo 
sucedido, dispuso que de nuevo fuese enterra­
do el fúnebre despojo, buscándose á los cul­
pables para imponerles el castigo necesario.
ifi
a obligaciones..
L:uego pedFá á Besada que declare si, á p e-| p arí* í m 
de la actitud de los ©bispos, mantendrá,en* *  ® 
discusión e! proyecto referente á la caducidad 
de los créditos contra el Estado. La segunda 
pregunta será de carácter local.
También se dice que Francos Rodríguez for­
mulará otra pregunta acerca de la actitud del 







de Sociedades Anónimas ^
O i i l f i t a  J a  1 0 0 9  . . . .
Próxima la fecha del sorteo, recomendamos á los padres de familia interesados en cíic a 
quinta, las operaciones que eíectúa esta Sociedad antes del sortM
_ s n ñ  nAMA'úsfi filis m á s  fiAStiofli n i dosanahoisofi
P ^ S S a  cantfdSf(fSquiere el derecho á í a  redención del servido militar durante los 
doce afiSí^de r ¿ p o «  ó á la entrega de 1.500 pesetas importe de la misma.
G P E R A G I Ó N E S 'E N  2 , 5  Y  4  P L A Z O S  
Para más datos y suscribirse diríjanse al representante en Málaga, Calle Santiago 6, bajo 
Esta Sociedad tiene constituido el Depósito que exije la nueva Ley de Seguros ^
de 14 de Mayo 1908, para garantía de sus asegurados
FYT T T Ty
I El á a iico  Aragoiiés de Seguros |
I  Grédilo» á los “Owl® ôs de 1 9 0 9 - 1
para responder det cumplimiento de sus pólizas, el depósito de pesetas, ei mayor |
““  h Í  p a g a d ! ? i m í S r ¿ o i -  concepto de « ¿ « t e a  del Semeio milUar de sus ase- ji  
®“T r u e S ¿ a to d o v í ’¿ ? fn t '£ é s S ^ ^ ^  no hagan contratos.con ninguna ¿
enera ^LoTlnfoSes peTrto^^^^  ̂ de Espíiñá, y las tarifas y condiciones .á la
gírfcdd a Q e n S  Zaragoza, 6 al Subdirector en la provincia, D. José de V.ana-
Cárdenas, Cister, 8, Málaga.
Espectáculos públicos
T e a tv e  C e rv a n te s
¡Futicióü104.75 ¡41.50000,00,
I S lM á la g a ,80lar deÍahldalgu la,no tuvie-
11,25’ , a acreditado de siempre su fama como ciudad 
27^93. Q|} qug gi infortunio halla siempre el lenitivo
TELEBñáMAS OE U L T m  HORA netoso de la caridad,
10 Enera 1909 ansche con el tierracso eapectSculo que núes 
lu c.|ieto iw y . j piimer coliseo ofrecía.
C o n cie rto  \ prontos al llamamiento de la comisión mix-
iisif«nnado en oicno orovecio s . El concierto benéfico en el Real, á favor de ta Italo-española, formada pam|al¡egar fondos
Ab S  q“  érto aerv íáp aía  que.aehagan «  v e ilB ca iáe l¡u e-, j  ios damniñeadoa
determinadas^manifestaciones por ciertas perrP®®* -  ^  . , , ,  *^94 •'ecientemente se registrara en U
senalidades liberales del Congreso, acerca áe! .. ■ ^  C a ste lló n  ly Sicilia, acudieron
los quinientas enmiendas que se redactaron I El director general de Agricultura raarchátiá valiósos elementos que honran 
en las oposiciones últimas a! proyecto d eco -fen b rev e  á Castellón, para estudiar la cr^ls |̂ ésta velada, cuya 
municacicnes marítimas, para el caso de ser naranjera que hay en aquella comarca, te óue se la califique de acontecimiento
n n n « a A l a  I Y en cuanto á nucsUos paisanos, allí acu
C o n se jo  1^. también, ávidos de demostrar s u r ja n '
trópicos sentim len^f, y-4e co«esp ond er^  ia  
excitación que
__________ ______ ____
T o a t s ? ©
Hoy á las 4 de la tarde ée «fectuará en este coli­
seo una magnifica función, ponléndefe las obras 
Ninón y el Chato del Albaicin. . . .  v„,rmn
Por la aeche y ea sección tnple á las a la hermo­
sa ¡zarzuela del maestro ArtietaAíorw«, laque 
la señorita Severini y ¿1 tenor Pérez usmpo, rayan 
á gran altura por la magnífica intérpret£í:son que. 
da» á ésta popular obra.
Auguramos á la empresa un lleno comple^s por 
el magnífico programa anunciado para hoy. 
C i n e m a t ó g r a f o  i d e a l
Continúaelpüblico favoreciendo este cine.
Para muy en breve se anutícia la grandiosa peli- 
CtiíaíeSOO metres y de grandisimo interés, titula­
da «Circuito déDl.eppe de 1908» (Carreras ¿e  auto­
móviles) de fama uní verial. . j  ,
Elsta clnta es una reproducción exapta de dichas 
carreras, con todos sus accidentes., pues ha si­
do tomada en varios puntos de su recorrido, resul­
tando por tanto la fiel expresión de aquáilas.
El ministros de la Gobernación nos ha dicho 
que se celr^brará Conseje mañana lunes.
puestas á discusión, á pesar de lo anunciado.
T e m p o ra le s
Según Lacierva el temporal reinante en pro­
vincias es tan duro que ha descendido la tem­
peratura, superando la crudeza á todos los in­
viernos.
A causa del temporal hay varias comunica­
ciones interrumpidas.
La mayoría del servicio se hace con retraso.
O bispos qu e p ro te s ta n
Por conducto de una altísima personal’
eclesiástica recibió hoy Besada una e nerviosas,  etc., .... --------- - - ---------
de los obispos de Compostela, maravilla curativa, de resultados sorprendétttéá,
yecto de caducidad de los crédp ^  ^ « 1 ?» t i  Y  '’^^/asualidad le hizo conocer Curada perso- j  ^  centra e i , nalmente, así como numerosos enfermos, después
UNA
; con su presenéSi y §yolo al mejor resultado
* económico de la fiesta. _
El aspecto que. piesentaba la sa it era mag­
nifico; los antepechos de las plateas aparecían 
'adornados con una guirnalda de yedra; en los 
‘ de plateas y tertulia lucían, á modo de colga-¿ bfrec^ indicar gratuitamente á todós lós qué su- « e p la te a s y te n u  
i fr-on de neuras^nia, reuma y gota, debilidad gene- duras, las banderas de todasI ral, tisis, flujos, estómago, asma, enfermedades didás galantemente por el W S p o  . . . ’ '
un remedio sencillo, verdadera e n lo sd e l paralso rizadas palmas strnuianan
; de usar en vano todos los medicamentos preconi-Estado.
7«tSufa ha recibido] zados, hoy, en reconocimiento eterno y como de* 
también otra carta oe p r ^ g j j j  ¿jg los obispos ber de conciencia, hace esta indicación> cuyó pfó- 
sufrai^anees de la ®*’'‘̂ fai6cesi8  de Burgos [ pósito, puramente humanitario, es la consecución 
M,áura coutestó .gj, ,g„a , que elm inis-l ¿e un vo ta  Escribid á Carmen M. J . García, ARI-
trOi, de Hacien'^n ^ )q3 obispos com postélanos. 24, BARCELONA. .........
publica ei Diario Oficial del ministerio Banco Hipotecario de España
de la Guerra, lo que sigue:
Dispenlendo que el plur y doble plus que I
Delegación de Propaganda de Málaga y su provincia
bonitas arcadas. .
En los dos palcos del centro y en la concha 
destacábanse las enseñas de Italia y España, 
entrelazadas y cubiertas,
*^^LM^bombinas eléctclcaa de t o ^ s  los brazos
que iluminan el proscenio
res nacionales de ambas nactoneSj combinados
^**Ta^m Sén% ?do^estíbulos del coliseo mos­
trábanse engalanadas, 
eféctó las macetas y lOf dos raímumentales ti­
bores, rodeádos d e"
El destino fatal, el hado infausto, nos ob 'ieá  
á incluir entre ios origínales de hoy una pági­
na tristísima, una página de amargura y de, 
dolor profundo.
Carmencita de Viana-Cárdenas y Rosado, 
criatura angelical, preciosa niña que á cuantos 
la conocían enomoraba con sus hechizos ado­
rables, ha muerto -yer víctima de traidora do­
lencia. .  ,  ,,
Nosotros ía admiíamos más de una vez, ne­
na de encantos, rebosante de gracia y da v í- 
en nuestra m.emoria se conserva, ires-
tinados en Ceuta, Melila, Chafarinas, Restinga o,60 de comisión, más la amortización correspon- padas, y entre el abigarrado conjunto 
y Cabo del Agua, sea desde primero de Ene- i diente según el plazo de 5 á 50 años. salían, exuberantes de hermosura .nuestras nías
ro, de 60 y 120 pesetis para ios jefes; de 40 y | Don Manuel Fernández Gómez, Delegado de Pro- bellas damas, las más distinguidas, las más ín« 
80 para los capitanes; y de 30 y 60 para les ik^anda, MolinaLario 14, bajo, contesta gratuita- telectuales en materia deaité. 
subalternes y asimilados en cualquiera com etí-i "lente las consultas, que se le hagan y facilitará ' '
■ ' cuántos antecedentes é instrucciones se le pidan.
Se ignora quienes fue on.
De Provineias
9 Enero 1909.
B e  B llliao
Ha fallecido la mujer que anteayer dió á luz 
en un solo parto tres criaturas.
Ei padre de éstas sigue gravísimo, temién­
dose qué también fallezca.
B e B e a ñ a
El ministro de Gracia y Justicia visitó hoy 
este penal, regresando seguidamente á Ma­
drid.
MAs d e B ilb ao
Un buey, al que Iban á herrar, se escapó en 
Godejueja, sembrando el pánico entre el ve­
cindario.
Varias parejas dé forales y guardia civil lo 
mataron á tiros.
Reconocido el animal .resultó que estaba hi­
drófobo, siendo quemado su cadáver.
De P a m p lo n a
El Ayuntamiento ha votado 1.000 pesetas 
para las victimas de Italia.
De Barcelona
A Italia
Fondeó el Princesa dt Asturias y hOy toma­
rá el material con destino á ios damnificados 
italianos, zarpando para Nápples.
Sol y Ortega
Sol y Ortega irá al Senado y no al Congre­
so, como se ha dicho.
T e r r e n o s
Ei Ayuntamiento se ha posesionado d élos 
terrenos de Montjuich recientemente adquiri­
dos para parque.
De B a rc e lo n a
Contestando El Progreso á ciertas frases 
atiibuidas á Dato, relativas á que inmediata­











do de la situación activa que desempéfien.
Los generales división y brigada de las in­
dicadas plazas disfrutarán ia gratificación men­
sual de 625 y 200 pesetas respectivámeute. 
N u ev o  u n ifo rm e  
Dos oficiales de marina asistieron hoy al 
ministerio con el nuevo uniforme.
Dice M elq uíad es  
Dice Melquíades Alvarez que si el mitin 
bloquista de Badajoz se celebra en la plaza de m  
toros no hablará. i W'
R1 n u e v o  obispo  
Ha sido bien acogido el nombramiento del 
Sr. Laguarda, pata obispo de Barcelona, pues 
aquel fué algunos años obispo de Urgél,en cu­
yo cargo demostró mucho tacto y habliidaá.
El dialecto catalán le es familiar.
B a la n c e
Según el último balance del Banco de Espa­
ña ei oro aumenta en 92,28$ pesetas y los bi­
lletes en 11 576 275, disminuyendo la plata en!
3 108 167ptas. '
De ca z a
Primo pasó el día con e l rey y Maura, ca­
zando.
B e  r e g r e s o
De regreso de sus hogares, donde han pa­
sado las Pascuas, llegaron hoy varios diputa­
dos de la mayoría.
fa m o so  C u e a re lla  
El juzgado de Buenavista ha recibido un ofi­
cio del de Valencia pidiéndole datos que se re­
lacionan con é l padre Cuearélia.
Según se dice, dicho jnzgado ha expedido 
auto de procesamiento contra Cuearella, como 
consecuencia del pleito que hace tiempo dló 
tanto que hablar en Madrid y en que aparecía 
como denunciadora una dama.
M u erto  d e  frío  
En la vía de circunvalación se encontró hoy 
el cadáver de un hombre.
Este, según ios facultativos, falleció de fríe, 
Á elaran d o
A propósito de las declaraciones ministeria­
les sobre la baja de tres enteros durante 1908, 
en la cotización de los francos, conviene decir 
—escribe Diario Universal—qae el promedio 
en 1908 fué de 13.02 por 100 contra 11,55 én 
1907 y 12.88 en 1906.
l^a fu tu ra  e se u a d ra
Las modificaciones más importantes intro­
ducidas en el ooneurso de la escuadra, son, 
según se dice, las siguientes:
Mayor altura de las torres, más grueso eali- 
bre de las planchas de blindaje, aumento de 
5.000 caballos de fuerza en las máquinas de 
vapor y aumento de 500 toneladas en el des­
plazamiento de los acorazados.
B1 r e y  de P o rtu g a l  
En palacio negaron hoy que el rey de Por^' 
tugal esté gravemente enferrao.fr 
Los médicos le aconsejaron que se tMslada- 
ra á la frontera para reponerse, y D . Alfonso 
le ofreció el palacio de Miramar.
El viaja del conde de la Unióií á Portugal fué 
para entregar á D. Manuel el nombramiento de 
coronel honorario.
Ei conde há traido para D, Alfonso un bas­
tón que usó el difunto rey D. Carlos.
“u  m n siíi ip iiR ii,,
Sociedad Anónima de Crédito y Seguro
'  DOMICILIADA EN SEVILLA, ORAVINA 90 
Esta Sociedad tiene constituido el Depósito 
que exije la nueva Ley de Seguros de 14 de 
MayoWOS,para garantía de sus asegurados 
Seguros de garantía sobre ta renta de 
Fincas Urbanas
Esta Sociedad garantiza á los propie­
tarios la renta liquida en los seis prime­
ros meses de desalquilo en los contratos 
por S años y por un año en los contratos 
héchos por 10 años.
Los pagos de los arrendamientos de los 
pisos vacíos, los efectúa en esta Ciudad 
mensualmente como si existiesen los ve- 
cihes.
También efectúa
CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN 
garantizando á los propietarios la insol­
vencia de los inquilinos, efectuando la 
Sociedad el cobro de los alquileres y 
abonándoselo mensualmente á los propie­
tarios en esta Ciudad, sin necesidad de 
mediar para nada con los inquilinos.
Pidan folletos de estos dos Seguros al 
Representanté general en Málaga, calle 
Santiago núm. 6 bajo.
El espectáculo empezaba á íás echo, y desde 
las siete la banda dél regimiento de Borbón, 
cedida graciosamente por las autoridades mili­
tares, estuvo interpretando escogidos números 
de su repertorio, é Ja  entrada del iocal.
Después^e la sinfonía, en cuya ejMución 
se esmeró el selecto sexteto que dirig* D -Jo sé  
Cabas Oalván, se puso en escena la delicada 
comedia de EusebiO B la sco ,'  Los dulces deja 
óoda, á  la que dieron un desempeño perfecto 
los artistas de la compañía que viene actuando 
en aquel teatro. ,
Después la señorita Breiúón leyó u n a ^ e s ia  
titulada L« regina e il ré d’Jiálla a Mesiina,y 
el señor Villagómez otra, con la denomlníLCion 
Alta madre tetina, ambas debidas á la pluiina 
del citado actor. , , '
También leyó éste una sentida composición 
de nuestro querido compañero D. José Carlos 
Bruna, que dice asi:/
Onda crlscente 
escedalm are; 
che fa paura, 
che fa tremáfe, 
che inunda, rápida, 
cam piecittá.
« j  7, veza,-y i uiciuyim ac v.uiibí;.s ¿
á trechos, de tune- átíaotiva la imagen de aquella criatura c e ­
lestial, qué la muerte acaba de arrebaíar á lus 
padres inforíüíiados. . . .
Para estos gratides dolores de ía existencia  
humana, S5n inútiíás todas las frases da con ­
suelo. Más que lamento^ vanos, aríanGari al 
corazón una protesta airada .poníra esa laiali- 
dad ciega y absurda, qr.e paréi^é coníraaectr y 
conculcar las propias le y p  de 
tronchando una vida en flor, de mo.do c.uel y 
despiadado. . .
Y á la magnitud de la deagracia se há
lo inesperado de su acaeciniíeato.
Hace muy poco íiemposdimos cuenta nei 
fallecimiento de otra pequeña hijs de nuestío 
estimable amigo don José de Viana C isa tn as, 
viniendo el cruel destino, con otra nueva o es-  
gracia, ú cebarse injustamente en unos padres 
amantisifflos, dignos, por iodos conceptos, ee  
mejor suerte.
bi el pensar no fuera postergado por ei sen­
tir, si las lágrimas no ahogaran los gritos 
del entendimiento, si ias tinieblas dei alma 
dieran paso á la luz de la razón, sería cosa de 
preguntarse: ¿qué altos designiGs pueden ex ­
plicar que un tierno ángel sea arrebatado con  
mano implacable, brutal, al cariño de los su­
yos, á los que en él cifraban toda su dicha?
' Semejante obra causa espanto, enloquece, 
es para renegar de esta vida engañosa y mise­
rable.
No sabemos expresar el dolo» que nos p̂ O" 
la desgracia que pesa sobré Jan entraña­
ble y su distinguida señora, p í.!? 
el aféC»® le tenemos, por los vínculos w  
ínquébrav*®^^® amistad con que á éi estamos 
unidos todóv de esta casa, puede medii U 
sinceridad de! ^"¿same que le enviaraoF.
LA ALEGF̂ IA
Gran Restaurant y tienda de vifos de Cipria 
no Martínez.
Servicio á la lista; cubiertos deaide pesetas ESO 
en adelante.
/I diario callos á la Qenoyesa, á  pesetas 0’50| 
ración.
Los selectos vinos de MoHíes del cosechero 
Aejandro Moreno, de Lucena, se expenden en 
LaAíegrta.=lS, C a s a s  <éu<éntadas, 4 8 .




la fia del mondo;
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EL PO PU LAR
En estos talleres se confec­
cionan toda clase de trabajos á 
precios muy económicos.
Róticias da lg l o i e
8DÍA
París á la v ista . . 
Londres á ia v ís ta . 
Hamburgo á la vista 
Día 9
París á la vista . . 
Londres á la v is ta . 
Hamburgo á la vistaAutores y lectoifs'fueron ovacionados 
la concui renda.
Don Eduardo Diez del Corral, primer te­
niente del regimiento de Boibón, interpretó, 
de maneta magistral; Oratoria fin de siglo, ob­
teniendo su meritisima labor grandes aplausos 
a los que correspondió leyendo una poesía 
modernista, alusiva al acto.
Seguidamente se puso en escena por la 
compañía del teatro Lara la ptéclosa zarzuela 
iS o ta m s , que alcanzó un excelente conjunto, 
si bien sobresalieron, por la Importancia de 
sus respectivos papeles y méritos, la señorita 
Severini y el señor Pérez Campos.
El concurso premió justs mente su trabajo;
Y finalizó el espectáculo con Hay entresue­
lo, muy acertadamente hecha por los artistas 
de la compañía Jiménez* Villagómez.
Como dejamos consignado, las muestras de 
aprobación fueron incesantes, elogiándose por 
todos el amore con que cuantos tomaron parte 
en la véíada, cumplieron su cometido.
I .  v ita d ?  priMipa-Maiticulos de consúma y V:. ¡-w ".-
la velada, por su éxito, nuestroa plácemes pa> (e, pujante el segundó semestre del año t‘ ó-
■ ■ ■ '■....................................  '/ez
VÁt
DBr E nero  ,
. . . de m  as á 11.20
. . , de 27 .j95á  27,98 
. . . de i J5 \ 9 á L 3 6 1
DE E nero
, . . de 11.03 é: 11.25 
. . .  de 27.88 1 27  91 
. . ; de 1.361
P r e c ió  Üé'IbLóy é s  M á la g a '
(Nota del Banco Hispano-Americano).— 
Cotización de compra.
Onzas.. . . . . . .  IiO ‘75
Alfonsinas . . . . .  1Í0'50
isabeiinas. , 1 . . , íirso
Francés . . , .  .  . 110*50 
Libras . . . .  .  . , 27*65
Marcos . . . . . .  135*25
Liras . . . . . . .  no'OO
Reís. . . . , ., . . 4*70
Dollars...................................  5 60
S e c ló ó  de fiís ta d ís íica .-—Ei Jefa de Esfn- 
distica da esta provincia ha enviado á ios 
caides las hojas cofrespondlentes para que 
ellas consignen los preeíos que a l e a r ? ' ' l o s
‘N lk e la d o
^ Cónstrucción y Reparación de toda c l r ^  jle e ^ '  
Ijetós metálicos. .
Trabajo garantido y perfecto.
J .  Bajóeia Vazgu<
Carmen 36, (Farmacia),—.
ra cuantos prestaron galantemente á la misma 
valieso céncurso, por su interés; y ^ i  m is efu­
sivo testimonio a f e ^  ü ^ ia  ei
pueblo de M á la | É i^ ^  penoq^d fiint^ablé 
patenfizara cóh aquel acto dé presencia, ri- 
I quezas del alipa, b on^ d es det $^razón.,
Este coliseo se vfó anoche muy concurrido, ob* 
l^iendo las obras que Integraban el programa es 
I i ^ a d o  desempeño.
‘ ];Con las funciones de hoy se despide la compa-
aiso
xlrao pasado, debiendo devolverlas or  
cumplimentado el servicio, antes de íil- 
éloorrieRtemca*
- D o s dependientes.-r-H ^ reunirá fa
Junta Directiva de la Ásociáción de c,eper.':. ¡t- 
tes de comefclo. . . 
l í á m s r a  o f ic ia l  de C o m e íc io  de Mé la -  
Por disposición del S r. PrCf idente se 
ruega á los señores alraaceíiisfas, comercian- 
tés y cónsfgiohiafas que se dediquen ó !a ven­







J&moioifisiíl i s i^  , D om tagélO  d e B a a ^ o  WQ»
r ? í , l - ? ? f , ' ' 2 ? ' ? , ' “J ' ? '  S "  .'®“ ' ?® esta iPranclsto Martin García, aon Julio Hered!a,5 El diputadoí Corles, don JosíA lvarezN et, 
 ̂ 5® j  noche para {don Manuel y don José Váléálce, don Éniique presidente de la Cámara, pronunció 4in breve
~f/4“AV"'ri?tnn¥ ‘8 jeal orden de 23 de D i-i RahiosItamos, don Ramón Ramos Aeosta, don! y sentido discurso encomiando la labor de 
cfenibicds IQ^g y deliberar 8ob̂ ^̂  ̂ Rafael Perez Mbntaut, don Guilíérmo de la | don Enrique Rivas.
. A. c í  j e t . ,de secretaria; Licdo; José del Rosa Kíng, don ^ an  Brialesdel Pino y don^ El álbum es una rica obra de arte, piimoro
Alberto Laveron.Diüz,
H u ev o »  fa e iio res .—Han afdo aprobados 
ejercsr ei cargo de factores telegrafistas 
compañía de los ferrocarriles Andaluces,en la
íoe alumnos de la Academia que dirige el em' 
pieado de dicha empresa don Antonio Reyes, 
don José Barííonuevo Sánchez, don Manuel 
MigüelNuñez, don Bernabé Rusiilo, don José 
Betiiís! Fenández y don Manuel Jiménez Gar-
C13«
R?dban nuestra enhorabuena el profesor y
lo s ‘jiiimnos.
-E n  una finca del camino de 
ayer el Sr. D, Gerardo Mos-
© s f ím c ió a .
Suárez falleció 
coso Albornoz.
Reciba nuestro pésame la familia.
Bái&|oría. -A yer se encontraba mejorado 
de la íesjóíi que sufre, el obrero de nuestros 
talleres Alfonso Andrade Gutiérrez.
Coa^Q,—Procedente de París, ha llegado á 
Málí'ga el señor conde de Parcent.
^ n f e n a o .—Se encuentra enfermo de algün 
cuidado nuestro estimado amigo el oficial de 
sala de esta Audiencia provincial, D. Manuel 
P6ftíÍgU6rO«
Deseamos su pronta mejoría.
T a z l .  — Ha marchado á Granada, en 
compañía de una de £ui mujeres y servidum­
bre, el exministro del destronado sultán de 
M^vueoos, Abd-el-Aziz, Sfdi Máhomed Taz!.
F a lle c lm ie n to .-D . Antonio Guerrero Gue­
rrero, eecretarío de la Diputación provincial, 
na tenido la desgracia de perder á uno de sus 
hijos de cotia edad.
Enviamos el pésame á la familia.
De v ia je .—En el correo de la mañana salló 
a>^r para Granada don Juan Garda Robledo.
tn  el expreso de las diez y veintidós vino el 
director de la compañía de luz eléctrica ingle- 
sa,don Francisco Serrano.
- E a  el correo genera! vino de Sevilla don 
Jüíiñ Pérez S qíS ío,
rtríT para Ma­
drid don David Chervld.
Para Córdoba, don Juan Carbonell.
PaíaSeviiisi ej senador por Málaga don Gui- 
Arssu y el comerciante de esta 
pi^<0 uon Francisco Jiménez Lombardo.
En dicho tren marcharon á Madrid los alum- 
nca distintas facultades, don Emilio Jl- 
méitsz Sotivifón, don Tomás Rain Segura, don 
Antonio Müanéa Morillo,D, Antonio y D. José' 
Góiiii??, .de la Bárcsna, don Antonio Bustos 
P elk ^ , don Joíé Lamueía, don Miguel y dom
R eunión.—Mañana por la noche habrá una 
reunión de confianza en el Circulo Mala­
gueño,
V ia je r o s ,—Ayer llegaron á Málaga los si­
guientes señores;
' Don Antonio Vargas, don Alberto Janas, 
don José Patino* don Antonio Llartot y fami­
lia, don Julián Ortigosa y sil señora, don San­
tiago Valenzuela, don Antonio Coca, don Mi­
guel Rosales, don Angel Magro, don Éugenio 
Perca y Mr. Mitehel.
H o te le s .—En los diferentes hoteles de esta 
capital se hospedaron ayer los siguientes se- 
líeres;
La Británica.~Don Antonio Fernández de 
Guevara y don Miguel Bernardl.
Hotel C o ló n .- Don Ventura López y don 
Antonio Torres.
T r ib u n a l.-A y e r  se reunió el tribunal que 
ha de Juzgar á los opositores á las plazas de 
médicos supernumérarícÉídfii la Beneficencia 
Municipal,
p o m isió n  de A b a s to s .—La que ha de 
actuar la semana entrante, la componé los se-*
tiá  se  entuentra, á disposición de la persona 
qué acredite sii pertenéncia,un recibo de parti­
cipación de lotería en el sorteo de mañana. 
A lTíada.—Se encuentra Jiastanté alivladl 
 ̂  ̂ , la distinguida señora doña Rogelia Márgarit,
sainente ejecutada en los talleres de don Lean- esposa de nuestro estímado.amigo don Balde- 
afp V|lascb.  ̂ f mero Fernáíáez.
La dedicatoria va grabada en una plancha ^ nos aiegfamo8,deseando el total alivio de la
de plata y se repite en un pergamino miniado, paciente.
ai cual siguen las hojas del pergamino con las 
filmas.
El estuche es lindísimo.
La Cámara de Comercio demuestra con este 
acto su preferente atención por todo lo que
t ’á t r u l lá l .—A causa de la escasez de l̂ó- 
licía se ha dispuesto que parejas de la guardia 
civil patrullén de noche por la capital, habién­
dose empezado ya á prestar el servicio.
—Notlñcacléa de la Adminisiradén de Hacienda 
á la Junta muniiipalde Ardales, del lalío dictado 
en el recurso interpuesto centra el reparta da con­
sumos.
—Edicto de la Admlgístraclóa de correos Pro­
rrogando el término para el usó del sello de frati- 
quicia pastal.
—Lista de los individuos que iitnen derecho á
Un palurdo toma un cocha al bajar del írení 
—A casa de mi primo—dice al cochero.
iDdnde vive?
In el harria da Salamansa.
_  .  , Un bohemio, al bajarse en la calle para recoger
designar compromisarios para la elección de se- una colilla, siente que se le dtsgarta el páa talón
—La de Fuente Piedra aníiticiala subastadaar-
nadoreS en Totáláa, Casares, Cuevas Bajas y B e- ' por sitie muy visible, 
flaojárt. . , , V j —iQué lástim a!-exclam a—. lUn pantalón que
—Las áícaldlaá dsjiíacar y duevasdéSan Mar- se habla portado tan bien durante diez afios! 
eos anuncian la exposición al público de los re - , 
partos de consumos. F i o * a  eom & 3f b i e n
l i a  f i la  i
ñores concejales siguientes:
Presidente: Dbñ Luis Souviróh Rubio.
Ito y José Bustamahíe Sspáfvedá, rtñar^ 
ayer en el pasillo de Guimbáj^a, ¡reguítandd 
el primero con la nariz algo dtíbrmááa,  ̂
Cuestión de poca msnts. f  
C ald a.—Ei niño Salvador Ííamón Agullers 
dió ayer una calda, hiriéndose en la pierna de 
recha.
Fué auxiliado en la casa de socorro de la 
calle del Cerrojo.
L o s  d sp a n d ie a ta s .-E s ta  tarde á la una 
\ celebrará sesión la Asociación de aépendlen- 
Vocales: Don Francisco García Guriérrez y fes de Comercio. /
don Etirique Calafat Jiménez, | F ia s ts  a s o c ia r .—Presidida poi] el Góber-
Inspectbf del Matadero;—Don Manuel Lu- ;nador civil se reunió ayer en el despacho de 
queVülaiba; i dicha autoridad la Comisión. Ejecutiva de Itó
Inspector de Pescadería.^ Don Manuel Ruiz fiesta escolar.
Alé. i I Después de le’da el acta de la sesión ante
Veterinarios del Mercado,—Don José Alva- rior psrel secretario señor Quintana Serrano y 
rez Pérez y don Alejandro Avila Conti. * aprobada por unanimidad, acordóse dirigir 
Veterinarios del Matadero.—Don Juan Mar- circulares á las personas pudientes de los pue- 
tln Martínez y don José López Sánchez. s blos’y á los alcaldes, interesando de éstos el
Secretario: Don Gregorio Lirio Reboul. Upoyo pecuniario, con carg® al capítuio de
Düa e m p u jó n .— Soncépción Benltez Ro- imprevistos, 
driguez, que transitaba ayer por la calle de También se acordó enviar otras circulares á 
Dos Aceras, fué rrapujada por otra hembra, los maestros y Juntas locales, comunicándole^
riíftíjnfíAn ca tlnameiite Carmco Flores Montes, de 52 añofe,
acoje con su aplaaso la Opinión. ^  '
P íá iío as  do fam ilia ,—Los hermanós Erril
Vino á Málaga hace pocÓ’s días con objeto 
de curarse unas calenturas.
cayepdo al suelo y causándose una herldá 
contusa en la ceja derecha.
La desconocida s e  dió ó la fuga.
á la vez que el festival será una exposición de 
trabajos y fiesta del árbol en Málaga, á la que 
deben asistir niños de los partidos judiciales,
R egalo  de u n  á 'bum -E n el salón de sesio- destinándose premios en metálico á\tos niños 
nes dé la Qámara de Comerció se celebró ayér T  Padres de éstos que lo merezcan, y honotí 
iaróé, spejnaemente, el acto de hacer entrega ficóá á lós maestros y Juntas locales, - 
á don Enrique Rivas Beitrán del magnificó La fiesta cslebraráse en la segunda # íficena 
álbum que los comercianten é ¡rídustrlales liia-, .d̂  Marzo.
laguefios le regalan, como testimonio de afee- F ■ É a iís s  -de m á s c a r a s .—Anoche yieron 
to y reconocimiento por sus campañas en fa- ' cómienzó en el Principal y Chinitas loatrádi- 
vor de nuestra ciudad. f dónales; bailes de máscaras, sin qiieoeurrie-
La Junta Directiva de la Cámara, en unión' ran jn q íd ^ es dignos de mencionar.
|. —El juaz It^tractordel dlsírito de- la Aíathéda, 
«íta 4 los qtíe s¿ creían can derécho á la herencia 
de Falipe Villares Sail8«t y él d? Esíeponá á Jea* 
quln Marcos Esnitez.
'Como’antipclamós/ ayer eihpéz.írón á postular 
públicatñen^Xas alumnos de la Escuela Superior , 
de Comercio Í\lnstttuto genera!, que conmovidüs. 
por la terrible désgrácla que añlge á la nacióa ita­
liana, quieren contribuir, en la medida de sus fuer
zas, al socorro áe los supervivientes de la catás­
trofe. \
La comitiva lléVaba si frente una bandera blan­
ca, donde en grandi» letras se leía; «Caridad para 
Sicilia y Calabria» hslguiendo los estandartes de 
ambos centros docentés, llevados por los alumnos 
respectivos.
La banda de música qel regimiento de Extreaja- a/párTv 
dura cerraba la marcha.V^
Los estudiantes recorrieron diversas callesj es­
tuvieron en el Gobierno ^11, Ayuntamiento, pa­
lacio del obispo y Cobierng giiiitar.
Lo recaudado, según nol manifestaron los esep- 
larés, á quienes anoche tuvimos el gusto de salu­
dar en esta redacción, ascendió !  519,16 pesetas.
Hoy harán una nueva salida ySVisitarán las ca­
sas de distinguidas personalida^s, circuios y 
otros centros. ^
Trátase de celebrar un concierto e f  el Instituto.
¡Bien por los estudiantes malaguefigsl
é i v i i
■  ̂ de Santo Domingo
Nacimientos: Mercedes Mesa Luque y Juan Sán­
chez Martin,. ‘
Defunciones: Tomás Fernández Sánchez, Ana 
'^stamante, Alcántara y Francisco Martín Sánchez. 
^  Juzgado de la Alameda
Nacimientós: Francisco Pastor Galán, Josefa de 
la Rubia Gáli^z y Manqel Rodríguez Rio.
Defunclónés: D. Juan de la Cruz Soto, dofía.Vic­
toria Querre/ó Gallego*'Diégo López Cortés, Fran­
cisco Ládróilge Ovevára.
Jfuzgado de la Merced
NacimiéntosíRafael Sánchez Gil, Olegario Orte-
¡ Pérez y uaa^pósita,
Defunciones: Wctótjáú^érnández Garrido y Ma­
nuel Cano FernáBujez. •
IllilliMJIIIliiiillffttBIBt
B N  L A  C A L E T A
Se Sirve»' banquetes.—Espaciosos merendero 
con vistas al í«af .-^Mariscos y pescados á tedas 
horás.—Teléfono 214¿
piPWji UII ..........
e sp e c t á c u l o s
, J g t o l e t í s i  o f i G i a l
Del dia 9
Real orden circular del mlnlsterlQ de la Gober­
nación relativa á Beneficencia.
—Circúlár dai Gobernador civil referente as 
cuentas y presupuestos 
—Requerimiento de la Delegación de Hacienda
M A t a d e p o
Estado demostrativÓ;<^e las reses sacrificadas el 
dfa 7, su peso en canal^derecho de adeudo poi 
todos conceptos: N
22 vacunas y 9 terneras,}ppso 3.773,360 kilogra­
mo»; pesetas 377,33, \
27 lanar y cabrio, peso 302,500 kilogramos; pe­
setas 12,10- V
17 eerdos, pese 1334,500 kilogramos; peseti» 
133,45
| a m o ^  y embutidos, 00,OOQ kilogramos;!, pe*̂
31 pieles, 7,75 pesetas. \
Total de peso: 54.10,560 kilogramos..
Total de adeudo: 530.65 pesetas. .  "
TEATR® CERVANTES.^Qompaflía cómlcp-: 
dramática dirigí¿á por los brimeros actores Dona», 
to Jiménez y Francisco A Víllajgóme»,
A las tres y media: «Las de Caití*i
Te. tulla, 50 céntimos Paraíso, 35.
A las ocho y media: «Felipe Derblay».
Entrada de tertulia, 75 céntimos; ídem de paraí­
so, 50.—El impuesto del timbre á cargo del pú- 
blico
TEATRO PRINCIPAL, — Compañía cémico* 
dramática dirigida por D. Juan Espántaleón.
Por la tarde á las tres y media: «Creced y multi­
plicad».
A las ocho: «Cuento moral» y «El amor que pa- < 
sa».
A las nueve y tres cuartos: «Los señoritos».
Precios, los de cosmtábre.
T e a t r o  LARA.—compañía cómlco-lfrica diri­
gida por don Manuel Zam>runo.
A las cuatro: «Nínón» y «El chato del Albaicín»,
A las echo: «El capitán Retiihsón».
A las diez (sección triple): «Marina» (dos actos) 
y la Pitausa.
TEATRO MODERNO.-(Situado ea la Plaw de 
Uncibay.)
Todas las noches cuatr» secciones, componién­
dose de distintos números de varietés, dando 
principio la primera á las ocho. 
CINEMATOGRAFO IDEAL. -  ($ituado en Ig
C e i n é n t e p i o s
Recaudación obtenida en el día de la fecha, %or 
los conceptos siguientes: '
.1-1 V- • , . . . ---------- ' — -------- 1— -̂ --75— ------------- V------------ f á la Corporacióp rannidpal de Cartaglma para quéde la vomisión especial, hicieren la entrega.| Pár^d|jb|ro!jb|.~Ed la de Vigilan-'abone los dssctiblertosqpe tiene por eonsumef. |




plaza de los Moros.)
Esta noche sección continua desde las siete y
media exhibiéndose doce cuadros cinemategrMcos 
de las mejores casas de Paris.
Preferencia, 30 céntimos; general, 10. 
CINEMATOGRAFO PASCÜALINI.-(8ituadó en 
el SálóH Victoria.)
Esta noche se verificarán cuatro secciones. 
Entrada.de preferencia, 30 céntimos; general,15,
Tipografía de El Popular
n r a i i i i  n
lspeeialidad,9s farmacéuticas de garantizada pureza y^de reconocida eficacia y economía. Eminentes|, é mmunerabies médicos que las prescriben en toda España, lo certifican. Miles de enfermos curados dató público testimonio.
í í i.ír® y GHcerofosrato de cal. Id. derHipofosfííos, Id. de Hoja de Nogal iodado.Id. de Dígita!.
Id* de Quina. Idí de Quina ferruginoso. Id. de Rábano ioda ^p. id^de 
Parotoiodwo de Hierro inalterable. Id, VodotánicO. Id, Yodotánico fosfatado. ' \
añacea de la Dentición. - ’ < -  _
Vino de Hemoglobina y Olicerofosfaío de cal. Id. de Quina, Id, de Quina ferruginoso. Id* YodOtánico. Jd . Yodotáni.- 
cofosfátadoTd. de Peptona. Id. dé Nuez de kola._Id.de Pepsina. Id^de Pépsin^y Diastasa. Somcióri de eí^idrofosfato
T j  j  n  ny ----- ----------  de caUd. id. id. creosotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y Terpinol v
Jjm m ra de L&rvem, Magmsia granular efm escenk, GUeerbfosfato da cal granulado, Kola grcmulada. Pildoras vegetales fwrgoMes, Bombones pkgm tes, etc., etc.
VŜ 3seiau
M i l á n  1 9 0 6 ,  O r á n d  F i d x
. H im ip m mam '-"üBT 'La isif̂ salta reedmponsa ’ -
de Oro y Diplomasde Honor y firendes premios eo PA* Hápoles, Ladres, Brusete, li(s|a, Mitón, Madrid y
A P L A Z O S  Y  A L Q U IL E R E S .— P R E C IO S  Y  C A T A L O G O S  D IR IG IR S E  D IR E C T A M E N T E  A  L A  F- O R T IZ  &  C U S S O
c o m p a ñ í a  SINGER
d e  m á q u i n a s  p a p a  c o s e r
ESTABLECIMIENTOS PARA La VENTA
M álít-ga, i ,  AHjgel, 1 .
8, Lwcemft, gf,
Hendía, €«52?í?©ffa Hspinal, 9.
Mes?cad©r©s, 7.
Máquinas Singer y Wh®lé/ & Wilson para coser
E x c l u s i v a s  d e  l a  C O M P A Ñ ÍA  S IN G E R  ID E  M Á Q U IN A S  P A R A  C O S E R
Todo» lo» modelo» A peseta» 3 ,5 0  sem anales.—Pída»e el eatáloso ilastrad e one há dn.
♦fto to d a  itedastaria en qne so esnplee la  co stilla .—Se ruega al público visite^uestros
®*̂ cnJe8. realce, matices, punto vainica, etc. ■ ejecutados con la máauíti»
%:*SBMIa»<s4»aJaborM Ae ?opa blanca, b?Jdas®e y e f£
E S T A B L B á l M T B N T O S B N  T Q D A 8  IL A B  P R I N Q I P A L H i s  P O B t - A O I O K B S  D E  E S P A Ñ A
eOMPANIA SINGER.
do m áq u in as p a ra  c o s e r
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA
E íd la s a , 1 Ang;®l> 1.
Anteqnera, 8 , Lncena, 8.
Ronda, 9 , C arrera  R spinal, 9. 
VéleK—Mdlaff'a. 7 , 9Merca<*.ere»,
wtsetii&sxassK̂aefSn
m  ÍTALFA
1 .8 0 9 1 0 9 .  eia £^ L V © 3 .  en  T A S lE T A S  OOíMPaimiDAS ( PadO^ÑO
M * ABK PASLUKO ana mezola dafiosá'Á»raI« ••»
da si&mpre' oté m area de Mkriea ttn rnüt ' ^-nti«  «i-., I 1 «VI «an 1 A At. A-.. - 1^ i :t
O O M P A N I A
P r& f® m ís s ’  É Á M ¿ S T &
_ & J ^  B3e-e<|Srae m esifiem o  s*s*í%., .a. «...«..A. PAGLUNO. y a quien «on la venta de Ul falsificación Drndnce di
» « »  y á í®» a o to /á a a d o a
C asa fu n d ad a  en
IIÍDI8PUTABLB StJPERIOÉIDAD BlP
C H O C O L A T E S
C A F É S  M O L ID O S Y  EN  G R A N O  
T I8 , TAPIOCAS
E L E C T R O rB IO -V IÜ O T R ^ W O O D
DEL DR. M. CALÓEIRO
LA MEJOB TINTIBi FfiGeBESlíl
v a  A
S sa n á o
B s a e a  t e s i r l i s  s p p  m  g i p i i s  e a lT o s
e m  e i m e j / e t p  a t s ^ m e t g a e  t S e  im  « a s ^ e t ^
Si*®  «f innieiorde tddSsláB tíntúra» para®̂ 
!L _  ® ^  oha el cutís ni «ñauóla la ro p a .^
6S
tas 4  de la nía-
O iru jau o  D o u tis tá
Legnlmente auíorltmn̂ di ■ 
CpncKtkÍQ por toda la ciencia 
médica y ppr.su numerosa clieti-
j  la barba; aoauB»
r i ^ i *  O s * ®  Esta tintura no contiene nitrato de plata, 
BífeTB ooExaerva siempre fino, brillánto'y negro.
y eoa sa asó el eabellp se
L a  Fies» d e  O r o
U ® «anuos® con un pequeflo cepillo, como si íuesé bandolina.
I Ü P f f i  osta agua se cura la caspa, se evita la oafdá del oabeUó, ae
í a  suaviza, se auaisnta y ae perfuma. >
F i O i *  vigoriza las raíces délcabeUo y evita todas sas enferme-
mavie dades. Por eso se usa también como hi^ónica.
L . ^  0 1 » ®  negro, 6 eastifle; ti
nswffia ^  oolor depende de más 6 menos aplicñoioáéa.
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distia- 
m a a guirlo del natural, «i SU apUoaoión se hace bien. '
0 f i * O  í *  »P“ c^cí^n de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se 
is v  basta;porloque,si se quiere,la persona másíntímaignora elartílcio
S ^  flMM J«*®*nf®do«steagüaaecurMy«vitanlasplsieá»̂
M ©  U l * 0  osbello y excita su crecimiento, y como «1 cabello adquiere aae. 
vo vigor, BissSíie ••éélé salves.
L® F i a r  d e  O r o
fi <w B® 1» faiea tintura qü# á los eiiíoo mlflul̂ A# *plioada pemitsil-
r i O P  si fuera
c» bandolina. ;  ̂ ^ " *■ó
Lse personas de temperamento herpético deben precisitménte nsár asm a 
»ar BU salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo éña á p li^ é i^  «étt^élSé 
des-^an teñir el pelo, hágase lo qúa dice el prospecto ,qua aoampaia á la betaUlu 
Do venta: principales perfumenas y  dragusrfas da Bspafta.
á,Si nostiaraa paiju^  
á o  iíá a iy s i AR
fmacía y Droguería áe la Estrella, de José Peláez Bermúde?, calle Tprrljos, 74 a r82, M álagi.
teibi oirécp al público, sus gran-" . . .  .f e  pcmociipleníos en Ik cflnica 
dental. .
Se construye desde un diente 
hasta .dentaduras complétase 
precig^muy económicos.
§e arreglan todas í as dentadu­
ras inservibles hechas por otros
pm f«s ináBsfriafes
déntisíás. Selmpasta "y orifica
* ■' itd'por ios 4Uimos adeián s.
Se hácé la extracción dé mue­
las sUi^^olor, por tres pesetas.
M atá'Nervio.: Para quitar el 
dolor dg muelasípn cinco minU- 
tos, 2 pesétak CaJiaV 
Pasa á domicilió, d las casas 
de Benei^endaí y á los'^bres  
dé solemnidad les asiste gratis. 
Su cosa Akanoa 39
Mafrinioiiio
sin liijos, de 3S años, intachable 
conducta, cdn documentos para 
emigrar, se bfrecé como sirvien­
te, á familia que le pagué pasaje 
á la República Argentina, ó Isla 
de Cuba. -  Razón, caile Camas 
número 4. Albardonería.
Se enseña un negocio para en 
seis meses dobla el, capital bajo 
de líu sueldo fijo duna prima da 
consideración'se enseña prácti­
camente. . -
Alameda Capuchinos n.* 30.
Los dictámenp de emiteencias médicas y las nitíltiples cuî » 
obtenido, demuestráa qué nuestro apâ  
fi i*** pej^etQ y eómodo de cuantos, por medio diría electricidad, combaten las
Mnferniedades neFviosás, debilidad general, ataxia locomotriz.
Murtstenia, dolor de espalda, padecimiento de los'riñones, 
matismo, lumbago,yaricacele, fatiga, estreñimiento, etc:, etc., pbr-
qne la ei^íncid^d con que vigoriza el'organismo dá ó óstcTa 
In delencia 7 po».« condiciones para combatir
«1 que sufre debe pedir nuestro libro, que enviamos 
g r « !a ,  acompañándole u» cuestionario para la consulta.
ü sc ^ a a o s  usted y nuestros Doctores le dirán francamente 
'Si Bucstr© Método ímede é no curarle.
T®1|A CORí^ipjLTA E® SBtATÜITA 
. C 4 .L 9 E I Í I ® j  P « e s » É «  d e l 9 ,  p r a l »
"Si
e « .K l im íá 5 § Í^ ^
S e'fv eM é
'RJObASR B q i f E T i ] »  .R E  M U R i i i a s
Por ausentarse, sus dueños 
dentro dé brevas dias, se vende 
Un piano en precio sumamente 
módico. Compañía 16. i
9© .v én d eii . I
puqrías y ventanas procedentes 
de un derribo en el PaSeo de los 
T iloso.»36, junto á la fábriea 
de loa Sf©8. Maftes y Como.*
Se
. fe I  q u e r é i s  i
instruiros y pasar ratos agrada-.* 
bles, leed la óbiíá «Aventuras de  ̂
un anarquista» é  Editores: Cál­
vente y Castro,' Cisféh 14 y 16. 
Precio, 1,50 pesetas.
t r a ^ p a ^ a
 ̂ĵ Ŝuo establecimiento en 
calle de Granada, con buen lo­
cal y sin existencias.
Dará» razón de 12 á 1 tarde y 
de 7 á 8 noche, en calle Siete Re­
vueltas 4, piso 2.® ' ,
Se vende
nn piano en buenas condiciones. 
Razón, Hospital Civil 15, 1.®
Persona que’rénne excelentes 
condiciones, se ofrece para dar 
lecciones á domicilio de lectura, 
escritura y contabilidad.
En esta Administración infor­
marán.
Alimento concentrado é higiénico, ej mejor v 
más eco^m ico para Caballos, Muías, Bueyes. 
Cerdos? Ovejas, Cabras,'etc, ^
contiene 40. OjO de azúcar, la cantiddad mayor 
que existe en los alimentos melazados. Aumenta 
la fuerza y resistencia de los animales de trabaio 
por ser alimento esencialmente muscular.! ’
Depósito exclusivo para Málaga, Córdoba V provincias, &,> v^uiuuua y
Calle Barroso 2.-Málaga
i r i H O  d .©  £ | a . y a . p d
